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IMPACTO ECONÓMICO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS 
POR EL INIAP EN INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA EN PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis Jacq). 
ECUADOR. 2000-2011. 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
Se estimó el impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en investigación y 
transferencia de tecnología en palma africana en Ecuador, durante el período 2000-2011. Se realizó 
la caracterización agroeconómica del cultivo analizando la superficie, producción, rendimiento, 
precio, entre otros. El análisis de costos de investigación y transferencia de tecnología del 
Programa de Palma Africana del INIAP, sumó USD 2 593 690.19. Con el modelo de Excedentes 
Económicos se calcularon los beneficios atribuibles a la investigación que alcanzaron los USD 85 
795 833.57. La tasa de adopción del híbrido Tenera- INIAP  decreció del 71.92% en los años 60, al 
33.72% en los años 2000. Mediante entrevistas se estimó el peso atribuible a la investigación del 
INIAP cuyo promedio fue del 44.09% de aporte al desarrollo del sector palmicultor ecuatoriano. 
Los indicadores de rentabilidad fueron: Valor Actual Neto de USD 128 009 512.14; relación 
Beneficio-Costo igual a 17.60 y Tasa Interna de Retorno Económico de 45.71%, concluyendo que 
la inversión en investigación en palma africana generó beneficios para el país. 
 
 
PALABRAS CLAVE: RENTABILIDAD, EXCEDENTE, OFERTA, INVERSIÓN, PALMA 
ACEITERA. 
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ECONOMIC IMPACT OF THE INVESTMENTS OF INIAP IN 
RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER IN AFRICAN PALM 
(Elaeis guineensis Jacq). ECUADOR. 2000-2011 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
Were estimated the economic impact of the investments of INIAP in research and technology 
transfer in palm in Ecuador, during the 2000-2011 period. Was realized agroeconomic 
characterization of palm cultivation, analyzing the area, production, performance, price, among 
others. The analysis of cost of research and technology transfer African Palm program of INIAP   
totaled, USD 2 593 690.19. With the Economic Surplus model were calculated the benefits 
attributable to research that reached USD 85 795 833.57. The adoption rate of hybrid Tenera - 
INIAP decreased from 71.92 % in the 60s, to 33.72 % in decade of 2000. Through interviews was 
estimated attributable weight to research of INIAP which averaged 44.09% of contributions to 
developing the African palm sector in Ecuador. Profitability ratios were: Net Present Value of USD 
128 009 512.14; benefit-cost ratio equal to 17.60 and Economic Internal Rate of Return of 45.71 %, 
concluding that investment in oil palm research generated benefits for the country. 
 
 
KEYWORDS: PROFITABILITY, SURPLUS, OFFER, INVESTMENT, OIL PALM
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El organismo oficial encargado de desarrollar la tecnología necesaria para incrementar la 
producción y productividad agropecuaria en Ecuador es el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), que fue creado por el Gobierno Nacional en junio de 1959, con el 
propósito de encontrar solución a los crecientes problemas que afectaban a la producción 
agropecuaria y al modelo de desarrollo adoptado. Su misión es generar y proporcionar 
innovaciones tecnológicas apropiadas, productos y servicios y capacitación especializados para 
contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, agroforestal y agroindustrial. 
(Delgado y Játiva 2010).  
 
En este contexto, el INIAP a través del Programa Nacional de Palma Africana de la Estación 
Experimental Santo Domingo inició investigaciones en el año 1963, a partir de una selección de 
500 plantas de material genético Dura realizada en la plantación "Aceites Tropicales" de un 
destacado productor palmero de la zona. Con tal material se realizó un proceso de mejoramiento 
genético basado en autofecundaciones y cruzamientos bajo polinización artificial. El proceso se 
enriqueció con el intercambio de material genético proveniente del Instituto de Investigación de 
Palma Africana de Nigeria (NIFOR), recibiendo el INIAP una serie de semillas procedente del 
cruce Tenera x Tenera (alto porcentaje de mesocarpio). En 1964 se inició la producción de semilla 
del cruce Dura x Dura y en 1967 el Programa condujo la hibridación de plantas Dura x Pisífera, y 
su material constituyó la base genética de las plantas híbridas que ahora distribuye la institución. 
(INIAP 2009).  
 
Se estima que el 60% del total de la superficie plantada con palma africana en Ecuador corresponde 
al híbrido Tenera-INIAP con rendimientos de fruta fresca de hasta 25 t/ha/año. (INIAP 2009). 
 
Según datos del INEC (2011), la superficie plantada de palma africana en Ecuador fue de 244 393 
hectáreas, con una producción de 2 097 037 toneladas. Entre las  zonas con mayor producción se 
encuentran las provincias de Esmeraldas con el 61.42% aproximadamente (1 287 996 t), seguida 
por Los Ríos, Pichincha, la Amazonía, y Santo Domingo de los Tsáchilas. El rendimiento promedio 
nacional para el año 2011,  fue de 11.67 t de racimos de fruta fresca por hectárea. 
 
Actualmente Ecuador es el séptimo país productor de palma africana en el mundo y el segundo en 
Sudamérica luego de Colombia, su producción apenas representa el 0.95% de la producción 
mundial. (Bravo y Bonilla 2011). Se estima que la producción de palma aporta a la economía del 
país el 15.2% del PIB agrícola y 1.4% del PIB total. (IICA 2010). 
 
En el país se han desarrollado varias políticas públicas de apoyo a la producción de 
agrocombustibles, así por ejemplo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 146. R.O. n. 39 publicado el 
12 de marzo del 2007 se crea el Consejo Nacional de Biocombustibles. Posteriormente el Decreto 
1303 publicado el 17 de septiembre de 2012, declara de interés nacional el desarrollo de 
biocombustibles en el país como medio para el impulso del fomento agrícola (Registro oficial 
2012). Por otro lado, tanto en el Plan Nacional Agropecuario 2007 - 2011 como en el Plan 
Nacional de Desarrollo se menciona una inversión de 135 millones de dólares para la producción 
de palma aceitera, incrementando en 20.000 hectáreas la extensión cubierta por palma y 
rehabilitando 30.000 hectáreas más (Emanuelli, Jonsen y Monsalve 2009). 
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Siendo la palma africana un cultivo promisorio en nuestro país, es muy importante el desarrollo de 
la investigación, para lo cual la sociedad cumple un papel fundamental debido a la inversión 
pública que se debe realizar para llevar a cabo dicha actividad. Según el  Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) (2010), el aumento de la inversión en las 
investigaciones agrícolas a nivel nacional e internacional es fundamental para encarar los nuevos y 
complejos desafíos y oportunidades para la agricultura. Cuando se cuenta con suficientes recursos 
financieros para investigación, se pueden lograr innovaciones que permiten aumentar la 
productividad agrícola en forma sostenible, lo que redunda en beneficio de los agricultores más 
pobres de las zonas rurales. 
 
En Ecuador, ha sido común considerar a la investigación como un gasto, cuando en realidad 
constituye una inversión cuyas utilidades no pueden apreciarse, por cuanto no es fácil expresar 
cuantitativamente los beneficios que proporciona la investigación. (Mendoza 1987).  
 
La presente investigación está orientada al análisis del impacto que han generado las inversiones 
del Estado a través del INIAP en investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de palma 
africana en Ecuador. 
 
1.1. Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo General: 
 
 Determinar el impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en 
investigación y transferencia de tecnología en el rubro palma africana (Elaeis guineensis 
Jacq.) en Ecuador, durante el período 2000 – 2011. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos: 
 
 Caracterizar agroeconómicamente el cultivo de palma africana en Ecuador. 
 Determinar los costos incurridos por el INIAP en investigación y transferencia de 
tecnología para el rubro palma africana en Ecuador durante el período 2000-2011. 
 Estimar el peso atribuible a la investigación realizada por INIAP en el desarrollo del 
cultivo de palma africana en Ecuador. 
 Determinar la tasa de adopción de las tecnologías generadas por INIAP en palma africana.  
 Calcular el excedente económico total generado por la investigación y transferencia de 
tecnologías a nivel de productores y consumidores. 
 Establecer la rentabilidad de las inversiones que ha realizado el INIAP en investigación y 
transferencia de tecnología en el cultivo de palma africana durante el período 2000 - 2011. 
 
1.2. Hipótesis 
 
La hipótesis planteada para el presente estudio fue la siguiente: 
 
 Las inversiones que ha realizado el INIAP en investigación y transferencia de tecnología 
en palma africana son rentables y han generado beneficios económicos tanto en  
productores como en los consumidores de sus derivados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. Origen de la palma africana 
 
En el presente la palma existe en un estado silvestre, semisilvestre o cultivado en las tres áreas de 
zonas ecuatoriales o intertropicales: Asia Suroriental, África y América del Sur y Central, pero una 
gran parte de esa propagación ha sido el resultado de la domesticación por el hombre. Hay 
evidencias fósiles, históricas y lingüísticas de un origen africano. La evidencia botánica del origen 
americano de géneros relacionados sugiere un origen en América del Sur, existiendo palmerales 
silvestres en Brasil al igual que en África (Corley y Tinker 2009). 
 
ACUPALMA (2003), citado por Ayala (2008) señala que la palma africana es una oleaginosa 
originaria de África de la región del Golfo de Guinea, pero se adapta aproximadamente hasta los 15 
grados de latitud norte y sur. Su existencia data de tiempos remotos de forma silvestre y solo a 
partir del siglo XX se transforma en cultivo comercial, estableciéndose en varios países africanos, 
para luego ser introducida en América.  
 
2.2. Producción y rendimientos de palma africana en el mundo 
 
Thoenes (2011) afirma que la producción y el comercio mundial de aceite de palma africana 
(Elaeis guineensis J) han aumentado considerablemente y de forma continua a partir de los años 70, 
en donde se producía menos de cinco millones de toneladas métricas, sobrepasando los 35 millones 
en el 2003. Esto se debe al incremento  significativo del consumo mundial de aceite de palma 
frente a otros aceites vegetales (soya, colza, mostaza, entre otros), el cual pasó del 14% en 1983 al 
25% en 2003.  
 
En términos de producción el aceite de palma africana se ha consolidado como el segundo en el 
mundo, contribuyendo con el 13% del total de aceites vegetales, después del aceite de soya quien 
representa el 28%. Además se considera al aceite de palma como el primer aceite vegetal en 
términos de volúmenes de comercio de productos oleicos. De hecho, representa el 51% de todas las 
exportaciones mundiales de grasas y aceites (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia, citado por Ayala 2008). 
 
Cuadro 1: Rendimiento y producción de aceite crudo de palma de los principales países 
productores 
País Producción (t) / 2011 Rendimiento (t/ha) / 2009 
Indonesia 24 100 000 3.95 
Malasia 18 912 000 4.39 
Otros 3 610 000 1.84 
Tailandia 1 530 000 2.40 
Colombia 941 000 3.40 
Nigeria 930 000 2.08 
Ecuador 495 000 2.04 
 Fuente: Oil World Annual 2012, FEDEPALMA, Anuario Estadístico 2012.  
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Según el Oil World, citado por FEDAPAL
1
 (2012), Indonesia y Malasia producen el 86% de aceite 
de palma a nivel mundial, seguido por Tailandia, Nigeria, Colombia, Nueva Guinea, Ecuador, entre 
otros. El Ecuador aporta con 0.96% de la producción mundial (470 000 t para el año 2011). En 
cuanto a los rendimientos varían en cada país, siendo mayor en Malasia con 4.39 t de aceite/ha; en 
Ecuador alcanzan los 2.04 t de aceite/ha (Cuadro 1). 
  
2.3. Producción y rendimientos en Latinoamérica 
 
Las primeras plantaciones de palma africana se establecieron en la década de los cuarenta en 
México y Costa Rica. Posteriormente, debido a las excepcionales condiciones climatológicas se 
establecieron en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela en la década de los cincuenta. (Juez, 
Molina y Santos 2004). 
 
Según Ayala (2008), liderando los tres primeros lugares en el ranking latinoamericano se 
encuentran  Colombia, Ecuador y Costa Rica con 1.30%, 1.05% y 0.48% del total del área 
cultivada a nivel mundial respectivamente. Le siguen Honduras y Guatemala. 
 
En el 2004, Colombia y Ecuador ocuparon la quinta y sexta posición en la producción mundial 
convirtiéndose en los mayores productores de América Latina con 630 000 y 368 764 t de aceite 
respectivamente. Esto se dio a pesar que Honduras y Costa Rica fueron los países con mayor tasa 
de crecimiento anual obtenido en el periodo 2000-2004, con 16.38% y 15.39% respectivamente. 
(Ayala 2008). 
 
En cuanto a las exportaciones, la participación de los países latinoamericanos productores de palma 
ha disminuido en los últimos años, pasando de 11.53% en el año 2000 a 9.74% en el año 2004, es 
decir, solo el 24% de su producción, pues el remanente está destinado para el mercado local 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Ayala 2008). 
 
2.4. El sector de los aceites vegetales en Ecuador 
 
Según datos de la FAO
2
 (2013), en las últimas décadas el consumo de aceites vegetales en Ecuador 
ha sido creciente. En la década de los 60 en Ecuador se consumían en promedio 6.39 
kg/persona/año de aceite vegetal, así, las cifras de 1961 datan de 6.1 kg de aceite 
vegetal/persona/año, de los cuales el 60.7% fueron aceite de palma (3.7 kg/persona). En los años 70 
y 80 el 53.7% y 51.1% del consumo de aceites respectivamente, provenía de la palma mientras que 
en el 2009 el consumo ascendió a 15.3 kg de aceite vegetal/ persona/ año, de los cuales el 57.6% 
provino de la palma. A inicios de los 80 se dieron los mayores incrementos del consumo. 
 
                                                     
1
 FEDAPAL: Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional, Ecuador. 
2
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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Gráfico 1: Evolución del consumo per cápita de aceites vegetales en Ecuador. 1961 - 2009. 
Fuente: FAOSTAT. FAO División de Estadística de 2013. 
 
2.5. Superficie, producción y rendimientos de palma africana en Ecuador 
 
Según Juez, Molina y Santos (2004), las primeras plantaciones de palma africana en Ecuador se 
establecieron en el año de 1953 en Santo Domingo de los Colorados (cantón de la provincia de 
Pichincha en ese entonces), y en Quinindé (provincia de Esmeraldas). En el año 1967 ya existían 
alrededor de 1 000 ha plantadas. En el año 2000 hubieron 162 202 ha que ascendieron a 244 393ha 
en 2011 (INEC 2011).  
 
Respecto a la producción de fruta fresca, en el año 1970 se produjeron 21 140 t de palma africana, 
ascendiendo a 244 930 t y 835 698 t en 1980 y 1990, respectivamente (Racines 1992). En el año 
2000 se reportaron  1 238 987 t, mientras que en el 2011 la cifra alcanzó     2 097 356 t de fruta 
fresca. (INEC 2011). 
 
La producción de aceite rojo de palma destinado a la industria ha sido creciente. En el año 1970 
representó el 19% del total de aceites vegetales (4 228 t), ascendiendo al 33% en 1980 (48 986 t), y 
al 60% (167 140 t) en 1990 (Racines 1992). Según FEDAPAL (2012), la producción de aceite rojo 
ascendió a 472 988 t el 2011. 
 
La tendencia de los rendimientos de fruta fresca de palma africana fue creciente, pues en la década 
de los 70 se obtuvieron 7.18 t/ha, tomando en cuenta que durante los primeros años los 
rendimientos no fueron mayores a 5 t/ha. Para los años 80 los rendimientos de palma africana 
aumentaron a 12.82 t/ha de fruta fresca (Racines 1992). Sin embargo durante el período analizado 
en el presente estudio los rendimientos fueron de 11.36 t/ha de fruta fresca (INEC 2012). 
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2.6. Aporte a la economía y empleo 
 
Se estima que la producción de palma africana aporta a la economía del país el 15% del PIB 
agrícola y 1.8% del PIB total, mientras que la producción industrial de aceites y grasas genera 
alrededor de 102 millones de dólares contribuyendo con el 0.2% al PIB total (López 2011). 
Aproximadamente el 50% del aceite de palma producido en el Ecuador se consume localmente 
contribuyendo de esta forma a la soberanía alimentaria (Vallejo 2012). 
 
La cadena de producción de la palma africana genera varias fuentes de empleo, así tenemos en 
puestos directos y permanentes un registro de 90 000 ecuatorianos en plantación de palma africana 
y en puestos de empleo indirecto 50 000 personas vinculadas con la industrialización y otros 
procesos (ANCUPA
3
 2011).  
 
Según ANCUPA se considera que la mano de obra requerida para este cultivo es de 0.3 
trabajadores por hectárea, además se requiere en su mayoría de personal ocasional, dado los picos 
de cosecha, y en menor cantidad de personal permanente (Caza 2013).  
 
2.7. Zonas de cultivo y productores de palma africana 
 
En Ecuador, la palma africana se cultiva en 11 de las 24 provincias; de ellas, Pichincha, Esmeraldas 
y los Ríos representan casi el 70% de producción nacional. (IICA 2010). 
 
Las provincias con mayores extensiones de palma africana en la Costa son Esmeraldas, Los Ríos, 
Guayas, Manabí y El Oro. En la Amazonía el cultivo se encuentra extendido en Orellana (Loreto y 
Coca), Sucumbíos (cantón Shushufindi) y en menor escala la provincia de Pastaza. En las 
estribaciones de la Cordillera, las provincias con mayor superficie de palma son Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Imbabura y Cotopaxi (Marcillo y Vargas 2005). 
 
Según el último censo de palmicultores realizado por ANCUPA en el 2005, existieron alrededor de 
5 500 productores de palma en el país, de los cuales la mayoría corresponde a pequeños 
palmicultores con extensiones no mayores a 50 hectáreas y apenas nueve superan las 1000 
hectáreas (IICA 2010). 
 
En el 2011, el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) señala 
que el número de productores habría aumentado a 10 906 quienes están ubicados en Esmeraldas, 
Santo Domingo, Los Ríos, Sucumbíos y Guayas. Esta actividad en su mayoría, es realizada por 
pequeños agricultores, pues el 87.1% tienen menos de 50 hectáreas. (Diario Hoy, citado por Bravo 
y Bonilla 2011). 
 
El gráfico 2, muestra que la mayor cantidad de fincas con palma africana en Ecuador se encuentra 
en un rango de 21 a 50 hectáreas, mientras que las fincas de 501 a 1 000 hectáreas son las de menor 
prevalencia en el país.  
 
                                                     
3
 ANCUPA: Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, Ecuador. 
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Gráfico 2: Número de palmicultores según la cantidad de superficie plantada con palma africana 
por finca en Ecuador. 
Fuente: ANCUPA, 2010. 
 
El mayor número es de pequeños palmicultores que poseen fincas de 1 a 10 hectáreas (2 507 
palmicultores), en tanto que solo nueve palmicultores cuentan con más de 1 000 hectáreas 
cultivadas cada uno. 
 
2.8. Precios al productor 
 
Según Figueroa (2008), la relación entre los precios de la fruta fresca (materia prima) y los del 
aceite crudo ha sido inequitativa, pues en el pasado, los precios al productor se han mantenido por 
debajo del techo de los 100 USD/t mientras que los precios del aceite, su derivado, han tenido 
grandes fluctuaciones.  
 
El precio local del aceite de palma lo sugiere mensualmente FEDAPAL, tomando en cuenta cuatro 
variables: el precio de importación que es proporcionado por Malasia, el precio del aceite de soya 
que es un bien sustituto, el precio de aceite de palma en Colombia y el volumen de excedentes de la 
producción local, pues mientras mayor sea el excedente de producción de aceite de palma en el 
mercado ecuatoriano, el precio local se acerca al precio internacional (FEDAPAL 2012). El precio 
local se toma en función del promedio del mes anterior de uno de los parámetros antes señalados o 
de la combinación de algunos de ellos. Además FEDAPAL les retiene a los palmicultores un 3,5% 
del precio de la fruta para el fomento de la exportación del aceite (ERGAL 2008). 
 
Para el año 2000 el precio por tonelada de fruta fresca era de USD 59.39, mientras que el precio 
por tonelada de aceite fue de USD 510.67. Es decir, los precios de la fruta y del aceite muestran 
que conforme se añade valor al producto a lo largo de la cadena, éste se encarece (Ayala 2008). El 
precio promedio nacional de fruta fresca en el año 2012 fue de USD 159,91 la tonelada métrica en 
el mercado nacional y de aceite de palma fue de USD 940,67 (MAGAP 2012). 
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2.9. Plagas y enfermedades de importancia en Ecuador 
 
Según Chávez y Rivadeneira (2003), las principales plagas insectiles que afectan al cultivo de 
palma africana en Ecuador son: 
 
2.9.1. Plagas insectiles 
 
 Gusano barrenador (Sagalassa valida Walkers,): el ciclo de huevo a adulto tiene una 
duración de 75 a 85 días, produce de 5 a 7 generaciones por año. Las larvas destruyen el 
sistema radicular hasta en un 80%, provocando la frecuente caída de las plantas. Son más 
susceptibles las plantas sembradas cerca a las corrientes de agua y montaña. 
 
 Gualpa o cucarrón (Rhynchophorus palmarun L.): la larva forma galerías hacia el interior 
de los tejidos consumiendo gran cantidad de material y causando deformaciones y hasta la 
muerte de la planta. El daño más importante sin embargo es  la enfermedad “Anillo Rojo” 
causada por el nematodo Rhadinaphelenchus cocophilus de quien es portador. Esta 
enfermedad causa el secamiento de las hojas en forma ascendente quedando en ocasiones 
erecta solo la flecha. 
 
 Gusano del raquis del racimo (Cyparissius daedalus): la larva recién nacida barrena la base 
de los frutos, las espigas, el raquis del racimo y por último el estipe o tronco. Al inicio la 
planta presenta pudrición y desprendimiento de la fruta, pudiendo afectar todo el racimo. 
Su incidencia está asociada a una mala cosecha en la que por descuido se dejan racimos 
sobremaduros. 
 
2.9.2 Plagas patogénicas 
 
 Pudrición del cogollo (PC): el agente causal es aún desconocido, sin embargo en INIAP se 
han aislado varios microorganismos como Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Thielaviopsis 
paradoxa y bacterias. Es importante tanto por su virulencia como por su incidencia; en 
algunas plantaciones de la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas ha causado la muerte 
de hasta un 10% de las palmas. Inicialmente las plantas afectadas presentan una pudrición 
de la primera flecha a nivel del raquis, alcanzando posteriormente todas las flechas con una 
pudrición acuosa de color blanco-amarillento y olor desagradable. Paralelo a esto se 
produce un amarillamiento, necrosamiento y muerte de las hojas jóvenes. En casos 
avanzados, la pudrición desciende comprometiendo el punto de crecimiento, provocando la 
muerte de la planta. 
 
 Marchitez sorpresiva: El agente causal es un protozoario uniflagelado del género 
Phytomonas (Tripanosomatidae), siendo su transmisor un chinche del género Linchus 
(Pentatomidae). Se presenta en palmas de más de dos años, con una coloración marrón-
rojiza primero en las hojas bajeras alcanzando luego las hojas medias. Posteriormente la 
mayoría de hojas se necrosan, además del aborto de las inflorescencias, pérdida de brillo de 
los frutos y secamiento de los racimos. 
 
 Pudrición de flecha: (Fusarium roseum  (Link) y F. oxysporum (Schl). En plantas jóvenes 
provoca la pudrición  de la porción terminal de las hojas debido a la rápida elongación de 
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la flecha. Luego destruye los foliolos, pero nunca la muerte de la planta. En algunas 
plantaciones se ha afectado hasta el 10% de las plantas. 
 
 Germen pardo (Aspergillus, Penicillium y Fusarium): se presentan manchas hundidas de 
color pardo  oscuro o marrón que avanza hacia la parte terminal de las raíces jóvenes. 
Puede afectar la germinación hasta un 50%. 
 
2.10. Método de propagación y disponibilidad de semilla 
 
En cuanto a la propagación convencional, la palma africana se reproduce por vía sexual 
(producción de semilla híbrida). En Ecuador, el INIAP es uno de los principales obtentores, pues 
produce y distribuye semillas pre germinadas y plantas del híbrido Tenera - INIAP desde hace más 
de cuarenta años (Nieto y Caicedo 2012). El proceso de cruzamiento se realiza de la siguiente 
manera: se seleccionan en base a varios cruzamientos los progenitores Dura, que actúa como planta 
madre y Pisífera que interviene como planta padre. Éstos se cruzan entre sí (Chávez y Rivadeneira 
2003). 
 
Cabe resaltar que el INIAP no es el único proveedor de semillas y plantas de palma africana, sino 
que en el país existen varias empresas entre ellas Palmar del Río y Palmeras del Ecuador que 
promocionan materiales como el OxG (Nieto y Caicedo 2012).Se importan semillas desde Costa 
Rica, Honduras y Colombia, que suelen tener difícil adaptación al clima y condiciones del terreno 
ecuatoriano. (El Diario, 24 de agosto de 2011). 
 
2.11. Comercialización 
 
Según el MAGAP (2006), los productores entregan los racimos de la palma a extractoras ubicadas 
en diferentes puntos de la Costa y Amazonía ecuatoriana. El aceite crudo obtenido en las 
extractoras se envía a las cuatro refinadoras de aceite existentes en el país.  
 
En el país existen alrededor de 47 plantas extractoras, de las cuales 40 se encuentran entre 
Quevedo, Santo Domingo, La Concordia y Quinindé; tres en el Nororiente, tres en San Lorenzo y 
una en Guayas (ERGAL 2008). 
 
De acuerdo a los ingresos, las industrias de aceites y grasas que lideraron el ranking sectorial en el 
año 2010 fueron: La Fabril S. A., Industrial Danec S.A., Industrias Ales C. A. Extractora y 
procesadora de aceites Epacem  S. A., Palmeras de los Andes S. A. y Palmeras del Ecuador S. A. 
(EKOS Negocios 2011). 
 
La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional (FEDAPAL), es una organización que agrupa a personas naturales y jurídicas constituidas 
y dedicadas a la producción de aceite de palma y sus derivados con fines de extracción, 
industrialización, comercialización y exportación. Según Dueñas (2011), se creó por la necesidad 
de exportación de los excedentes de aceite que existían en los años 90. 
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2.11.1 Consumo interno 
 
En los últimos años, el consumo nacional de aceite de palma ha sido constante, en la actualidad se 
ubica aproximadamente en 210 000 toneladas al año, con un ligero crecimiento interanual, 
principalmente debido al incremento poblacional (López 2011).  
 
Dentro del consumo intermedio, la producción del sector de la palma africana se destina hacia 27 
sectores de la economía ecuatoriana, siendo la elaboración de aceites y grasas de origen animal y 
vegetal, el subsector que mayor participación tiene,  el 60.8% del consumo total (FLACSO 2012).  
 
2.11.2 Evolución de las exportaciones e importaciones de aceite de palma 
 
El auge de la producción de palma africana se dio en la década de los 90, pues la producción 
nacional de aceite de palma empezó a cubrir la demanda del mercado local en  el año 1993. En 
1994, FEDAPAL registró el primer excedente de 6000 t de aceite y a partir de ese año, tanto la 
producción como las exportaciones fueron creciendo positivamente. Así, de 24 000 t exportadas en 
1998 se pasó a exportar 70 000 t en 1999 (Dueñas 2011). 
 
El Plan Nacional Agropecuario ha previsto incrementar en 50 000 ha, la superficie plantada de 
palma africana para la producción de biodiesel, en los próximos 4 años. (MAGAP 2007, citado por 
Figueroa 2008). Respecto a las exportaciones de aceite crudo, éstas han ido en aumento. En los 
primero años (93-99) se exportó un promedio del 11.71% de la producción nacional, mientras que 
para los últimos 6 años del presente estudio, este valor ascendió al 48.25%, es decir, en la 
actualidad, el consumo nacional de aceite de palma corresponde a la mitad de lo producido.  
(FEDAPAL 2012). Además, hay que tomar en cuenta que desde hace pocos años una parte del 
aceite de palma se destina a la elaboración de biodiesel en la Extractora y Procesadora de Aceites 
S.A. (EPACEM S.A.) y La Fabril S.A. (Figueroa 2008). 
 
Según el BCE (2012), el destino de las exportaciones de aceite de palma ecuatoriano para el 2011  
fue el siguiente:  
 
Cuadro 2: Destino de las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma en el año 2011. 
Destino exportaciones ecuatorianas Porcentaje 
Venezuela 37.7% 
Europa 16.3% 
Colombia 9.6% 
Otros 9.6% 
México 9.5% 
Perú 8.7% 
Chile 3.5% 
Costa Rica 3.1% 
  Fuente: BCE. Encuesta de Coyuntura. Marzo 2012. 
   
Según FEDAPAL (2012), el hecho de ser un país productor marginal de aceites y grasas y en 
particular del aceite de palma, determina que el país deba tomar los precios del mercado 
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internacional, pues su capacidad de fijar precios o de afectar los precios internacionales con 
mayores o menores volúmenes de oferta es nula. 
 
En cuanto a importaciones, debido a las características de cristalización del aceite de palma 
(mayoritariamente con el frío, en la Sierra), es necesario mezclarlo con otras oleaginosas como la 
soya o el girasol, los cuales necesariamente son importados. Además, la soya es un sustituto 
perfecto de la palma, por lo que es uno de los inconvenientes del sector palmero. Sin embargo, 
durante los últimos años, la importación de este producto ha sido decreciente (López 2011). 
 
2.12. Políticas de apoyo al cultivo de palma africana en Ecuador 
 
En el artículo 3, literal d, de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria se 
manifiesta que son deberes del Estado incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de 
origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la 
utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre 
el consumo alimenticio nacional (Conferencia Plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria 
2010). 
 
En el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 146. R.O. n. 39 publicado el 12 de marzo del 2007 el 
Estado ecuatoriano crea el Consejo Nacional de Biocombustibles con la misión de definir políticas 
y aprobar planes, programas y proyectos relacionados con la producción, manejo, industrialización 
y comercialización de biocombustibles (Registro oficial 2007).  
 
Mediante el Decreto 1303 publicado el 17 de septiembre de 2012, se declara de interés nacional el 
desarrollo de biocombustibles en el país como medio para el impulso del fomento agrícola. Según 
esta disposición la producción, el uso y consumo de los biocombustibles responderán a una 
estrategia inclusiva de desarrollo rural, precautelando la soberanía alimentaria y sostenibilidad 
ambiental (Registro oficial 2012). 
 
Una de la prioridades del Plan Nacional Agropecuario 2007 - 2011 fue la producción de 
agrocombustibles (palma africana, caña y maíz duro), para lo cual se destinó una inversión 
estimada de 241 millones de dólares, es decir el 44.67% del total de las inversiones de dicho plan. 
Tanto en el Plan Nacional Agropecuario 2007 - 2011 como en el Plan Nacional de Desarrollo se 
menciona una inversión de 135 millones de dólares para la producción de palma aceitera, 
incrementando en 20 000 hectáreas la extensión cubierta por palma y rehabilitando 30.000 
hectáreas más (Emanuelli, Jonsen y Monsalve 2009). 
 
2.13. La investigación en el cultivo de palma en Ecuador 
 
Una mayor inversión en la investigación agrícola a más de incrementar la producción, puede 
disminuir los niveles de pobreza, ayudando a evitar futuras crisis alimentarias, al reducir 
significativamente los precios de los alimentos. (Braun, et al. 2008). 
 
La Estación Experimental Santo Domingo del INIAP viene realizando múltiples investigaciones en 
el cultivo de palma africana por más de cuarenta años, principalmente para la búsqueda y desarrollo 
de híbridos en base a caracteres de producción, sanidad y ampliación para sus zonas de cultivo 
(INIAP 2009). 
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A continuación se mencionan algunas investigaciones realizadas por el INIAP, mismas  que fueron 
detalladas en el Informe Ejecutivo del año 2012: 
 
Durante los años 2011 y 2012, en el Programa de Palma Africana de la Estación Experimental 
Santo Domingo se realizaron trabajos de evaluación y caracterización del banco de germoplasma 
de palma africana mediante tesis que evaluaron agronómica y morfológicamente accesiones de 
palma americana (Elaeis oleífera H.B.K) nativas de la Amazonia Ecuatoriana, así como 
cruzamientos entre progenitores nacionales e introducidos de palmas duras (Elaeis guineensis J). 
Además se está evaluando en campo definitivo variables como el peso, número de racimos y otros 
parámetros vegetativos de las 31 accesiones de Oleíferas colectadas en la Amazonia Ecuatoriana 
(Taisha). Además se encuentran en proceso de evaluación los parámetros vegetativos de 
cruzamientos de híbridos interespecíficos (Oleífera Taisha x Guineensis Avros, Oleífera Taisha x 
Guineensis Jangambi, Oleífera Taisha x Guineensis Nigeria y Oleífera Taisha x Guineensis Ekona). 
Por otro lado, se han realizado análisis de aceite los progenitores Dura y Pisífera así como en el 
híbrido Tenera (INIAP 2012). 
 
En cuanto a la investigación de prácticas de fertilización y manejo de agua se están realizando 
evaluaciones de manejo de nutrientes por sitios específico en los materiales interespecíficos de 
palma aceitera. Referente al estudio de controladores biológicos se han estudiado métodos de 
aplicación de Beauveria sp., para el control de Sagalassa valida. 
 
El Departamento Nacional de Biotecnología mediante técnicas de metagenómica y bioinformática 
(amplificación de un marcador específico del fitoplasma) logró identificar el fitoplasma causante de 
la Marchitez Letal (ML) en plantaciones comerciales de palma, incluyendo híbridos OxG. A través 
de un análisis metagenómico de muestras de suelo de plantas positivas y negativas para ML, se 
determinó que no existe asociación de la diversidad microbiana del suelo con la ML, y que esta 
enfermedad no tiene relación con un factor biótico del suelo. 
 
En el último año el Departamento de Manejo de Suelos y Agua mantuvo vigente diez convenios de 
prestación de servicios de laboratorio con: FAO, EECA, MAGAP, ANCUPA, ECOFROZ, 
INAEXPO, EL HUERTO, PALMAR DEL RÍO, NOVA ALIMENTOS S.A, DELCORP S.A.  
 
En la Estación Experimental Central Amazónica (EECA) del INIAP se suscribió un convenio de 
oferta de servicios de laboratorio con ANCUPA y otras organizaciones locales (INIAP 2012). 
 
2.14. Impacto de la inversión en investigación y transferencia de tecnología. 
 
La importancia de realizar evaluaciones de impacto de la investigación agropecuaria radica en que 
permite alcanzar objetivos con recursos escasos (humanos, operativos, etc.), proveyendo de 
información para la asignación de los mismos. Además posibilita la evaluación de la rentabilidad 
de las tecnologías para hacer recomendaciones a los productores, así como la estimación de los 
beneficios públicos, ya sean éstos: económicos, sociales y/o ambientales (Norton y Alwang 2013). 
 
Existen varios métodos para analizar el impacto de la investigación agropecuaria, entre ellos: 
análisis de costos de producción, cálculo de índices (pobreza, medio ambiente, nutrición), 
programación matemática, simulación, análisis econométricos (análisis agregado, o de adopción) y 
el modelo de excedente económico (Norton y Alwang 2013). 
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 Modelos econométricos: utilizan funciones de producción que posibilitan calcular una tasa 
marginal de retorno a la inversión. Al ser la investigación, una de las variables de la 
producción, permite separar los efectos de la investigación de los de otras variables como la 
extensión, educación, capital, tierra, mano de obra y otros insumos. Una de las limitaciones de 
estos métodos es la dificultad para recabar información detallada para cada una de las 
variables (Bojanic y Echeverría 1990). 
 
 Modelo del excedente económico: estima el beneficio económico generado por la adopción 
de innovaciones tecnológicas, comparado con una situación donde la oferta del producto 
depende de la tecnología tradicional (Dias, Sain y Salles-Filho 2007). Se basa en el hecho de 
que las tecnologías mejoradas permiten al agricultor producir más, con un mismo nivel de 
insumos o conjunto de prácticas. Este modelo estima una tasa promedio de retorno a la 
inversión en investigación, en base a los beneficios calculados como un porcentaje del 
incremento de producción debido al cambio tecnológico (Bojanic y Echeverría 1990). 
 
La innovación tecnológica se refiere al “momento en el cual se verifica la apropiación social (vía 
mercado o no) de productos, servicios, procesos, métodos y sistemas que no existían anteriormente, 
o con alguna característica nueva y diferente de la vigente” (Dias, Sain y Salles-Filho 2007). 
 
Para la estimación del excedente económico, se utilizan los coeficientes de elasticidad precio de la 
oferta del producto evaluado, la tasa de desplazamiento de la curva de la oferta que resulta de la 
adopción de innovaciones tecnológicas, y los precios y cantidades ofrecidas (Dias, Sain y Salles-
Filho 2007). 
 
El desplazamiento de la curva de oferta  no solo se da como efecto del cambio tecnológico, sino 
que puede deberse a varios factores, entre los que se puede mencionar: investigación agrícola, 
servicio de transferencia de tecnología, crédito, políticas de precios, mecanismos de 
comercialización, organización de productores, entre otros. El modelo del Excedente Económico 
generado por el cambio tecnológico considera dicho desplazamiento como efecto de los 
incrementos en los rendimientos y en la superficie cosechada. (Bojanic y Echeverría 1990). 
 
Varios analistas han calculado que cerca del 40% de los cambios totales en la producción agrícola 
de América Latina,  han sido debidos a mejoramientos en la productividad, pagando muchas veces 
las inversiones  hechas en investigación (Ardila 1999). 
 
De acuerdo a Sanint y Wood, citados por Ardila (1999), los resultados de investigación en un solo 
cultivo en América Latina y el Caribe, durante el período  1967 a 1995 alcanzaron anualmente a  
pagar el equivalente del 90% del total de gastos en investigación. Sin embargo, los impactos no 
siempre son positivos, pues la tecnología puede ocasionar efectos negativos.  
 
En la actualidad los niveles de inversión en investigación y desarrollo en América Latina aún son 
bajos, (0.69% del PIB en 2009 frente al 0.55% en 2000). Se tiene como referencia que la inversión 
en I+D en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
representó el 2.29% del PIB en 2007. Esto se debe a que los presupuestos públicos de los INIA 
(Institutos Nacionales de Investigación Agrícola) se han visto limitados en muchos países de ALC, 
quienes recurren en muchas ocasiones a fondos privados para atender necesidades específicas 
(IICA 2012). 
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2.15. Estudios de impacto de las inversiones realizadas por INIAP en Ecuador 
 
Pino (2012), afirma que durante la última década la inversión pública en investigación agropecuaria 
(IPIA) en Ecuador ha sido cambiante. Así, desde el año 2001 hasta el 2006, representó en promedio 
el 0.19% del PIB agrícola. A partir del año 2007, el IPIA fue de 0.50% hasta llegar en el año 2010 
a una cifra récord de 1.15% del PIB sectorial, dando en promedio en los diez años el 0.91% que es 
muy cercano a la inversión promedio de los países desarrollados. 
 
A través de los años el INIAP ha realizado una serie de estudios para determinar retornos de las 
inversiones en investigación y transferencia de tecnología en diferentes rubros, tales como arroz, 
trigo papa, maíz, soya y palma africana, obteniéndose tasas de retorno que van del 32% al 75% 
(Palomino 1993). 
 
En el caso de arroz, para el período 1972-1998 Manzano (1999) citado por Yánez (2010), 
determinó un flujo de excedentes equivalentes a 454 millones de dólares, siendo la tasa interna de 
retorno (TIR) de la inversión en investigación y transferencia de tecnología del 65%. Para el 
período  2001-2008, Chaves (2010) determinó un flujo de beneficios netos de 2 497 961 749.4, 
siendo la tasa interna de retorno del 37.26%.  
 
Referente a maíz duro, Palomino (1993) citado por Yánez (2010) determinó una tasa interna de 
retorno de la inversión en investigación y transferencia de tecnologías del 70% durante el período 
1970-1971. Para el período 1994-2008, Yánez (2010), determinó que los beneficios netos 
actualizados de las inversiones realizadas en el cultivo de maíz duro fueron de USD 2 208 253.92 
con una tasa interna de retorno del 42.15%. 
 
En soya, Racines (1992) determinó un retorno de las inversiones en investigación y transferencia 
de tecnologías del 34.90%, para el período 1970 - 1991. 
 
En el cultivo de papa, Mendoza (1987), determinó una tasa interna de retorno de las inversiones del 
28.4%, para el periodo 1962-1988. Barrera y Crissman (1999) calcularon una proyección de los 
beneficios netos Ex - ante de USD 1 122 891.62 y un retorno del 28.9% en las inversiones para la 
implementación de un sistema mejorado de multiplicación y distribución de semilla de papa de 
calidad en la provincia de Chimborazo durante el período 1983-1992. Finalmente Mora (2012), 
determinó que la inversión en investigación y transferencia de tecnología para el período 2000 - 
2010 tuvo una tasa interna de retorno del 26.58%, siendo los beneficios netos de USD 41 539 
195.95. 
 
2.15.1 Estudios de impacto de las inversiones realizadas por INIAP en palma africana 
 
En cuanto  a los beneficios obtenidos debido al impacto de la investigación en palma africana 
Mendoza (1987), determinó que durante el período 1964 - 1984, hubo un incremento estimado en 
el rendimiento de 153.9 kg /ha /año, lo cual significó un incremento en el valor de la producción de  
USD 6 812 132 112. En dicho estudio se obtuvo un VAN de USD 13979 283 500, una relación 
B/C de 12.23 y una TIR de 32%. 
 
Racines (1992) manifiesta que durante el período  1970 - 1991 las inversiones efectuadas en 
investigación y transferencia de tecnología produjeron un beneficio neto igual a USD 5 341 510 
000. La TIR obtenida fue del 32.33%, con un VAN de USD4 474 027 000 y una relación B/C  de 
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1.24, demostrando que la inversión realizada por el Estado en investigación y transferencia de 
tecnología es rentable. Durante ese período se aprecia que la tasa de adopción de las tecnologías 
generadas por el INIAP presenta una tendencia decreciente, pues en el año 1970 llegó al 78.21%. A 
partir de este año la tasa de adopción decrece llegando a 1991 al 52%, lo que indica que se requiere 
mayor inversión para la investigación y generación de nuevas tecnologías que satisfagan las 
necesidades del sector palmicultor ecuatoriano. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Ubicación del área de estudio 
 
El presente estudio tuvo un carácter de cobertura nacional, pues estimó el retorno de las inversiones 
realizadas por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en 
investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de palma africana en Ecuador. 
 
La sistematización de la información se realizó en el Departamento de Planificación y Economía 
Agrícola de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, misma que se encuentra en: 
Provincia: Pichincha. 
Cantón:  Mejía 
Parroquia: Cutuglagua 
 
El levantamiento de la información de costos de las investigaciones y transferencia de tecnologías 
se llevó a cabo en la Estación Experimental Santo Domingo.  
 
Para determinar el incremento de la producción atribuible a la investigación del INIAP se realizó 
entrevistas a líderes de opinión de los diferentes sectores del agronegocio de la palma entre ellos 
productores, agroindustriales, técnicos del MAGAP
4
, ANCUPA, FEDAPAL, INIAP, entre otros.  
 
Cuadro 3: Zonas donde se realizaron las entrevistas. 
Provincia Cantón Sitio 
Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo Zona Centro 
Urbaniz. Banco de Fomento 
Santo Domingo de los Tsáchilas La Concordia Recinto El Salazar  
Parroquia La Unión 
Esmeraldas San Lorenzo  
Quinindé 
Diferentes zonas 
Diferentes zonas 
Orellana Pto. Francisco de Orellana Cañón de los monos 
Los Ríos Quevedo Diferentes zonas 
 
3.2. Materiales 
 
3.2.1 Equipos 
 Computador. 
 Cámara fotográfica 
 Vehículo de movilización. 
 
3.2.2 Programa para análisis de datos 
 Microsoft Excel 
 
3.2.3 Materiales auxiliares 
 Libreta de campo 
 Formato de entrevista. 
                                                     
4
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ecuador. 
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 Calculadora. 
 Materiales de oficina (Hojas, esferográficos, lápiz). 
 
3.3. Procedimiento 
 
Para la determinación del modelo de excedentes económicos se realizó el procedimiento que se 
detallan a continuación: 
 
3.3.1 Caracterización agroeconómica de la producción de palma africana 
 
Se recopiló información secundaria de varias fuentes como el INEC, MAGAP, BCE, ANCUPA, 
FAO, FEDAPAL, informes técnicos y publicaciones del INIAP y otras organizaciones públicas y 
privadas vinculadas al sector palmero del Ecuador.  
 
La caracterización agroeconómica incluyó el análisis de la información para el período de estudio 
propuesto, basándose en los siguientes aspectos:  
 Evolución de la superficie plantada, cosechada y perdida de palma africana. 
 Evolución de la producción y rendimientos de palma africana a nivel nacional y por 
provincias. 
 Evolución de las exportaciones e importaciones de aceite y derivados de la palma africana. 
 Identificación de las zonas de producción. 
 Uso de variedades de palma africana por parte de los productores. 
 Preferencia de los productores para utilizar en sus plantaciones el híbrido Tenera-INIAP. 
 Precios de fruta fresca pagados al productor. 
 Crédito para la producción de palma africana por parte de instituciones financieras. 
 Comercialización e industrialización de productos y derivados en forma general.  
 
3.3.2 Estimación de los costos de investigación y transferencia de tecnologías 
 
Se revisaron los registros sobre los gastos anuales en dólares corrientes efectuados por el Programa 
de Palma Africana de la Estación Experimental Santo Domingo del INIAP. Se tomaron en cuenta 
los sueldos del personal técnico, administrativo y de campo, viáticos y subsistencias, 
infraestructura, vehículos así como los gastos en insumos, equipos, mantenimiento y otros, 
utilizados para la ejecución de proyectos y actividades de investigación y transferencia de 
tecnología. 
 
Debido a que los beneficios de la investigación no se perciben sino hasta que los materiales de 
siembra y demás componentes tecnológicos hayan sido desarrollados y adoptados, se consideró un 
desfase de 9 años, es decir la recopilación de los costos abarcó el período 1991 - 2011. 
 
3.3.3 Estimación del peso atribuible a la investigación 
 
El incremento de la superficie plantada y de los rendimientos no se produce únicamente por efecto 
del cambio tecnológico resultado de la investigación agropecuaria y transferencia de tecnología 
realizada por INIAP, sino que existen múltiples actores y factores que pueden afectar como son: 
demanda creciente, organización de productores, precios en el mercado, condiciones ambientales, 
disponibilidad de créditos, entre otros (Racines 1992), por lo que es necesario determinar un peso 
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atribuible a la investigación para establecer la contribución de INIAP al incremento de la 
producción palma africana, durante el período de estudio. 
 
Para estimar el peso atribuible a la investigación del INIAP se realizaron 35 entrevistas semi 
estructuradas a líderes del sector palmicultor, entre ellos: pequeños y medianos productores, 
empresas productoras de palma y de semilla, extractores, agroindustriales, técnicos del MAGAP, 
ANCUPA, FEDAPAL, INIAP, consultores, entre otros, en las provincias de Esmeraldas, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos  y Orellana. 
 
Dichas entrevistas se realizaron tomando en cuenta las tecnologías generadas por INIAP, la 
situación actual y perspectivas futuras del sector. Los criterios dados se recogieron en un porcentaje 
de 0 a 100%. En el Anexo  4 se detallan las personas que fueron entrevistadas. 
 
3.3.4 Estimación de la Tasa de Adopción de las tecnologías 
 
Se calculó como la relación entre la superficie plantada con el híbrido Tenera-INIAP y la superficie 
plantada nacional en cada año analizado. Para ello se realizó las siguientes actividades: 
 Recopilación de datos de los registros de venta de semilla germinada, plantas en previvero, 
plantas en vivero de 6 y 10 - 12 meses  en el Departamento de Producción y Servicios de la 
Estación Experimental Santo Domingo. 
 Determinación de cantidades vendidas separadas en semillas pregerminadas, plantas de 
previvero, plantas de vivero de 6 y 12 meses. 
 Elaboración del flujo anual de  producción de semilla  en el período 1991-2011. 
 Estimación del número de hectáreas plantadas con el híbrido Tenera-INIAP en el período 
de estudio. 
 Estimación de la tasa de adopción de las tecnologías a través de la comparación entre la 
superficie  plantada con el híbrido Tenera-INIAP y la superficie plantada a nivel nacional. 
 
3.3.5 Modelo del Excedente Económico generado por el cambio tecnológico 
 
El modelo del Excedente Económico toma en cuenta el desplazamiento de la curva de oferta, como 
un indicador de los beneficios del cambio tecnológico; sin embargo, es necesario considerar que 
dicho desplazamiento se debe a varios factores, entre los que se puede mencionar: crédito, políticas 
de precios, mecanismos de comercialización, organización de productores, entre otros. La  
investigación y servicio de transferencia de tecnología agrícola es una de las variables que originan 
ese desplazamiento. 
 
Dicho modelo reconoce dos tipos de agentes: productores y consumidores. Se parte de un punto de 
equilibrio (a) de las curvas de oferta (O1) y demanda (D), donde se produce y consume una 
cantidad inicial (Q1) a un precio (P0). (INIAP 1991). El Excedente al Consumidor, se representa 
gráficamente por el área debajo de la curva de la demanda y arriba del precio de equilibrio P0, 
(Gráfico 3, área daP0).  El excedente al Productor representa el área arriba de la curva de oferta y 
debajo del precio de equilibrio, (Gráfico 4, área P0aO) (Bojanic y Echeverría 1990). 
 
El incremento en la producción o una reducción en los costos de producción, por efecto de la 
adopción de nuevas tecnologías provocan un desplazamiento en la curva de la oferta (de O1 a O2), y 
por consiguiente un nuevo punto de equilibrio (b), en el que se ofrece una mayor cantidad (Q1), a 
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un menor precio (P1). El cambio del excedente al consumidor (CEC) se representa en el gráfico 3 
por el área P0abP1, y el cambio del excedente al productor por el área cbO– P0acP1 (Bojanic y 
Echeverría 1990). 
 
El área cbO, representa las ganancias de los productores por el aumento en la cantidad vendida a 
menores costos de producción, mientras que el área P0acP1, son las pérdidas causadas por la 
disminución en el precio de venta. El excedente neto social es la suma de los cambios de 
excedentes al consumidor y al productor, en el Gráfico 4 el área abO. (Bojanic y Echeverría 1990). 
 
 
Gráfico 3: Modelo básico del Excedente Económico debido al cambio  tecnológico. 
Fuente: Bojanic  y Echeverría, 1990. 
 
El excedente económico por efecto de la investigación y transferencia, se calculó  en función del 
incremento en la producción, generados por la utilización del híbrido Tenera-INIAP.  El cálculo de 
la distribución de los beneficios está en función de la elasticidad de la oferta y se considera que no 
existen distorsiones en el mercado. 
 
En el caso particular de este estudio, debido a que la producción de fruta fresca de palma africana 
constituye la materia prima para la industria de aceites, y que nuestros volúmenes de oferta no 
alteran los precios internacionales, se aplicó un modelo de país pequeño exportador, con 
desplazamiento paralelo de la curva de la oferta, en donde el cambio en el excedente económico 
total, es igual al cambio en el excedente económico del productor (área abI0I1 del gráfico 4), éste 
cambia anualmente por cambios en el precio del producto o en el desplazamiento de la curva de la 
oferta, finalmente el excedente total, es igual a la suma de estas áreas en cada año del periodo en 
estudio (Bojanic y Echeverría 1990). 
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Gráfico 4. Modelo de Excedentes Económicos con desplazamiento paralelo de la curva de la 
oferta. 
Fuente: Bojanic  y Echeverría, 1990. 
 
3.3.6 Desplazamiento de la curva de la oferta 
 
El Desplazamiento de la Curva de Oferta se calculó sumando el efecto atribuido al incremento 
marginal anual de la superficie plantada y así como al incremento marginal anual del rendimiento 
nacional. Se expresa mediante la siguiente fórmula (Bojanic y Echeverría 1990): 
         
Donde: 
 
Jt: Desplazamiento Total de la curva de oferta  
Jr: Desplazamiento de la curva de oferta por incremento en los    
 rendimientos. 
Ja: Desplazamiento de la curva de oferta por incremento en la    
 superficie cosechada. 
 
3.3.6.1 Desplazamiento por incremento de los rendimientos 
 
El Desplazamiento de la Curva de Oferta por incremento en los rendimientos, considera el índice 
de rendimiento diferencial, es decir, la diferencia entre el rendimiento promedio nacional y el 
rendimiento del híbrido Tenera-INIAP, en porcentaje. Se calculó de la siguiente manera (Bojanic y 
Echeverría 1990): 
 
      {[  (
  
   
)] (
   
  
)}    
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Donde: 
 
Jr: Desplazamiento de la curva de oferta por incremento en los    
 rendimientos en el año t. 
Σit: Suma del efecto de las variedades (i) en el año t. 
Rt: Rendimiento promedio nacional en el año t. 
Rit: Rendimiento promedio del híbrido Tenera-INIAP. 
Ait: Superficie plantada con el híbrido Tenera-INIAP en el año t. 
At: Superficie total plantada en el año t. 
It: Peso atribuible a la investigación. 
 
3.3.6.2 Desplazamiento por incremento de la superficie plantada 
 
El desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la superficie plantada, atribuibles al 
cambio tecnológico, se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación (Bojanic y Echeverría, 1990): 
   [
(       )
    
]    
Donde: 
Ja: Desplazamiento de la curva de oferta por incremento en la   
 superficie plantada en el año t. 
At: Superficie total plantada en el año t. 
At-1: Superficie total plantada en el año anterior al año t. 
It: Peso atribuible a la investigación. 
 
La expresión (Ai/At) de la fórmula antes descrita, corresponde a la tasa de adopción, tomando en 
cuenta que se debe comparar la superficie actual con la superficie del año anterior. 
 
3.3.7 Cálculo del cambio en los excedentes económicos 
 
Los ingresos adicionales por efecto de la investigación y transferencia, se calcularon  en función 
del incremento en la producción, generados por la utilización de semilla del híbrido Tenera-INIAP. 
Para el cálculo se consideró el precio al productor, elasticidad de la oferta, la tasa de adopción de la 
tecnología disponible  y  la  asignación de  un peso relativo por la investigación y transferencia. 
 
El incremento en la producción (desplazamiento de la curva de oferta), se estableció a través del 
cálculo de la producción adicional en el cultivo y en cada año analizado, éste se determinó como la 
diferencia entre el rendimiento promedio nacional y el rendimiento a nivel comercial del híbrido, 
éste se multiplicó por la Tasa de Adopción. El cálculo del excedente económico, una vez obtenido 
el desplazamiento total de la curva de la oferta, se realizó utilizando la siguiente ecuación (Bojanic 
y Echeverría 1990). 
     (
  
 
)     (       ) 
 
Donde: 
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CETt: Cambio de excedente económico en el año t 
Jt: Desplazamiento de la curva de la oferta debido al cambio tecnológico en el año t 
E: Elasticidad de la oferta 
Pt: Precio al productor en el año t. 
Qt-1: Producción en el año anterior al año t 
 
Se consideró un desfase mínimo que se requiere entre la inversión y la obtención de los primeros 
resultados en estas inversiones, esto significa que los Beneficios Netos fueron negativos en los 
primeros años.  Esta consideración se realizó de acuerdo con los criterios de los técnicos del 
Programa de Nacional de Palma Africana del INIAP,  por un lapso de 9 años, es decir, que el 
análisis comprendió el período 1991 - 2011. 
 
3.3.8 Indicadores de Rentabilidad. 
 
El presente estudio consiste en una evaluación ex post, es decir, que los valores se actualizaron del 
pasado al presente, por lo que una vez determinado el flujo de beneficios y costos, éstos se 
actualizaron con una tasa de descuento del 12%, mediante la siguiente fórmula:  
 
   (      )  
Donde: 
 
 Fa: Factor de actualización.  
 0.12: Tasa de descuento. 
 n: Año considerado con respecto al año base. 
 
Para el cálculo de la rentabilidad de las inversiones realizadas se utilizaron los siguientes 
indicadores económicos: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
3.3.8.1 Valor Actual Neto (VAN). 
 
El VAN se determina sumando el flujo de beneficios menos los costos, de cada año del proyecto, 
descontados mediante una tasa de actualización.  La fórmula de cálculo es la siguiente (Lara 2010): 
    ∑
     
(   ) 
 
   
 
 Donde: 
 
 Bt: Beneficio generado por el proyecto en el año t; 
 Ct: Costo en el año t; 
 R: Tasa de descuento (interés); 
 T: 0, 1, 2, 3..., T (años del flujo); 
  T: Ultimo año del proyecto. 
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3.3.8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
La TIR es la tasa que indica la rentabilidad del proyecto, y se obtiene comparando que la totalidad 
de los beneficios actualizados sea exactamente igual a la totalidad de los costos actualizados, es 
decir, es aquella que convierte al VAN en cero.  La fórmula de cálculo es la siguiente (Lara 2010): 
  ∑
     
(     ) 
 
   
 
 Donde: 
 
 Bt: Beneficio generado por el proyecto en el año t; 
 Ct: Costo en el año t; 
 r: Tasa de descuento (interés); 
 t: 0, 1, 2, 3..., T (años del flujo); 
 T: Último año del proyecto. 
 
3.4. Variables e Indicadores del Estudio 
 
Los datos se recopilaron de diferentes fuentes  secundarias y publicaciones. Se analizaron las 
siguientes variables: 
 
 Superficie: plantada y cosechada en hectáreas (ha) en cada año del estudio. 
 
 Producción: de fruta fresca en toneladas (t), en cada año del período de estudio. 
 
 Rendimiento: Relaciona la producción de fruta fresca en toneladas con la superficie 
cosechada por hectárea (t/ha).  
 
 Precios al productor: Corresponde a los precios promedios pagados en dólares al productor 
en cada año (USD/t). 
 
 Valor de la producción: multiplicación de  la producción por el precio del producto en 
dólares, en cada año. (USD/t) 
 
 Exportaciones: cantidad en toneladas de aceite rojo y otros derivados (t) vendidas 
anualmente al exterior. 
 
 Importaciones: cantidad en toneladas (t) de producto en sus diferentes presentaciones, 
proveniente de otros países. 
 
 Costos de investigación: valor en dólares invertidos anualmente por parte del Estado 
Ecuatoriano y de otras organizaciones a través del INIAP, para actividades de 
investigación y transferencia de tecnologías en palma africana. 
 
 Elasticidad de la oferta: se determina relacionando la variación porcentual de la cantidad 
ofrecida y la variación porcentual en el precio. (Mochón 2006). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Caracterización agroeconómica del cultivo de palma africana 
 
A continuación se analiza un conjunto de variables del sector palmicultor ecuatoriano durante el 
período de estudio 2000 – 2011: 
 
4.1.1 Evolución de la superficie plantada, cosechada y perdida 
 
Durante el período analizado, la superficie plantada de palma africana presentó una tendencia 
creciente. En el año 2000 la superficie plantada fue de 162 202 ha, llegando en el 2011 a 244 574 
ha, lo que representó una tasa de crecimiento del 50.48% durante el período, con un promedio 
anual de crecimiento del 4.59% (Cuadro 3). 
 
Cuadro 4: Superficie plantada, cosechada y perdida de palma africana en Ecuador. 2000 - 2011. 
Año 
Superficie 
Plantada Cosechada perdida 
Ha 
2000 162 202 112 742 * 
2001 171 729 123 834 * 
2002 135 826 101 696 2 063 
2003 134 217 95 303 2 935 
2004 148 091 1 25 943 1 680 
2005 172 674 140 562 2 705 
2006 174 883 143 348 3 819 
2007 167 134 145 255 2 392 
2008 174 644 149 501 576 
2009 232 497 195 550 1 549 
2010 248 199 193 502 1 648 
2011 244 574 202 651 4 318 
  Fuente: INEC - ESPAC. 2000 - 2011 
  * Datos no disponibles 
 
La superficie cosechada tuvo un comportamiento similar a la superficie  plantada, es decir, con 
tendencia creciente durante el período de estudio. En el año 2003, se registró la menor superficie 
cosechada (95 303 ha), lo cual concuerda con la disminución de la superficie plantada en el año 
anterior. Para el año 2000 la superficie cosechada fue de 112 742 ha, ascendiendo a 202 583 ha en 
el 2011, con una tasa de crecimiento  promedio anual del 6.38%. 
 
La provincia de Esmeraldas es la que mayor crecimiento ha experimentado durante el período de 
estudio, pues en el año 2000 contaba con 34 976 ha, ascendiendo en el 2011 a 133 878, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 14.18% (Gráfico 6). Esto se debe principalmente a la 
adaptación de los materiales. 
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Gráfico 3: Superficie cosechada de palma africana por provincias. Ecuador. 2000 y 2011. 
* Incluye las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Manabí y las zonas en conflicto 
 
Referente a la superficie perdida de palma africana, en el año 2011 se registraron las mayores 
pérdidas ascendiendo a 4 318 ha; le sigue el año 2006 con 3 819 ha. Cabe destacar que la razón de 
la pérdida de dichas superficies fue en su mayoría debida a causas diferentes a inundaciones, 
sequías, heladas, plagas o enfermedades. En el 2003 se vieron perjudicadas 2 935 ha, en su mayoría 
debido a la temporada de sequía de ese año. En el 2008 se perdieron el 576 ha, debido  al ataque de 
plagas, heladas y otras causas (INEC 2011). 
 
4.1.2 Evolución de la producción y rendimientos 
 
La producción de fruta fresca de palma africana en Ecuador experimentó significativos incrementos 
en el período comprendido entre el 2000 – 2011. En el año 2000 la producción fue de 1 238 987 t, 
alcanzando 2 097 356 t de fruta fresca en el 2011, lo que representó un crecimiento promedio anual 
del 6.62%. Según los datos del INEC, en el año 2011 la producción de fruta fresca de palma se 
redujo un 26.42% con respecto al año 2010. Esto se debió a las condiciones climáticas que 
afectaron a la producción de palma. 
 
Cuadro 5: Producción y rendimiento de palma africana en fruta fresca. Ecuador, 2000 – 2011. 
Año 
Producción  Rendimiento 
(t) (t/ha) 
2000 1 238 987 10.99 
2001 1 227 391 9.91 
2002 909 392 8.94 
2003 991 145 10.40 
2004 1 221 346 9.70 
2005 1 554 391 11.06 
2006 1 673 089 11.67 
2007 1 809 474 12.46 
2008 2 204 314 14.74 
2009 2 226 775 11.39 
2010 2 850 465 14.73 
2011 2 097 356 10.35 
  Fuente: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
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En el año 2002 se produjeron 317 999 t de fruta fresca menos que en el 2001, lo que representa una 
disminución del 25.91%, con relación al año anterior. Esto se debió a la sobreproducción de las 
plantaciones experimentada en el año 1998, favorecidas por el evento de El Niño,  lo cual provocó 
un debilitamiento prematuro de las plantaciones (BCE 2001). 
 
Según datos de la FAO (2013), la producción de aceite crudo de palma africana en Ecuador siguió 
la misma tendencia: durante la década de los 70 ésta fue de 25 528.10 t en promedio, para los 80 y  
90 alcanzó 87 569.60 t y 188 741.50 t respectivamente, mientras que para el 2011 ascendió a 
273 124.67 t. 
 
En cuanto a los rendimientos, éstos han sido similares en cada año de estudio, pues en el año 2000 
el rendimiento promedio nacional fue de 10.99 t/ha de fruta fresca, llegando en el 2010 a 14.73 
t/ha, lo que representó un crecimiento promedio anual de 4.12%. Según los datos del INEC (2011), 
en el 2011 se presentó un decrecimiento en los rendimientos del 29.74% (10.35 t/ha), esto se debió 
a la disminución de la producción en ese año. 
 
El rendimiento de aceite crudo en el año 2000 fue de 1.97 t/ha, con una producción de 222 195 t a 
nivel nacional. Tomando en cuenta que en los últimos años, el porcentaje de extracción de aceite de 
la fruta es alrededor del 22%, para el año 2011 la producción de aceite crudo fue de 472 988 t, 
generando un rendimiento de 2.33 t/ha de aceite crudo. La tasa de crecimiento promedio del 
rendimiento de aceite crudo fue del 2.73%. 
 
 
Gráfico 4: Índices de crecimiento de la superficies plantada y cosechada, producción y 
rendimiento de fruta fresca de palma africana en Ecuador. 2000-2011. 
Fuente: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
 
En el gráfico 4 se observa que durante el período 2003-2011 la producción experimentó el mayor 
crecimiento a nivel nacional, pasando de -88 puntos en el 2003 a 186 puntos en el 2011. Se tomó el 
promedio de los años 2000, 2001 y 2002 como base (100 puntos) para cada variable. La superficie 
plantada de palma africana se incrementó 56 puntos más y la superficie cosechada 80 puntos más 
que la base en el año 2011. En cuanto a los rendimientos, se observa que éstos no han 
experimentado mayores incrementos, pues únicamente en el 2008 y 2010 se elevaron 48 puntos 
más que el promedio de los años base. 
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4.1.3 Distribución de la superficie cultivada y producción por provincias  
 
Esmeraldas es la provincia que presenta la mayor superficie plantada del país (63.77%). Aporta con 
el 61.42% de la producción nacional y presenta un rendimiento promedio de 9.62 t/ha de fruta 
fresca. 
 
 
Gráfico 5: Porcentaje de la superficie plantada y producción de fruta fresca de palma africana por 
provincias. Ecuador, 2011. 
Fuente: Estadísticas del INEC, 2011 
 
Luego se encuentra la provincia de Los Ríos, que en el 2011 representó el 12.70% de la superficie 
plantada, contribuyendo con el 14.44% de la producción y reporta un rendimiento de 12.19 t/ha de 
fruta fresca; le siguen las provincias amazónicas con el 8.78% de la superficie cultivada y 7.34% de 
la producción con un rendimiento de 10.15 t/ha; a continuación se encuentra la provincia de 
Pichincha con el 7.53% de la superficie plantada, participa con el 10.33% de la producción y su 
rendimiento promedio fue  de 14.97 t/ha. La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas participó 
con el 4.67% de la superficie plantada, el 3.6% de la producción y un rendimiento promedio de 
7.67 t/ha de fruta fresca (INEC 2011). 
 
4.1.4 Precios al productor. 
 
Los precios pagados al productor mantuvieron una tendencia creciente durante el período de 
estudio, siendo la tasa promedio anual de crecimiento del 12% (Gráfico 9). En el año 2000, el 
precio de la fruta fue de 59.34 USD/t, ascendiendo en el 2011 a un precio de 180.00 USD/t de fruta 
fresca. En el año 2007 se observa un repunte del 67% con respecto al año anterior.   
 
El precio al productor ha sido una de las razones principales que ha motivado a los agricultores  
para que siembren mayores superficies de palma africana incluso dejando de lado otros cultivos. 
Esto a pesar de que se haya cubierto la demanda nacional de aceites y grasas, sin embargo la 
demanda internacional tanto para el consumo humano como para la elaboración de biocombustibles 
sigue en aumento. 
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Gráfico 6: Precio al productor de fruta fresca de palma africana en Ecuador. 2000 - 2011. 
Fuente: SINAGAP
5
 -MAGAP. 2012. Datos no publicados 
 
 
4.1.5 Uso de variedades de palma africana por parte de los productores. 
 
Para finales de 1990, el 54.5% de la superficie plantada con palma africana en Ecuador provino del 
INIAP, el 22.2% fue material IRHO del CIRAD de Francia, el 18.6% provino de Costa Rica, el 
1.5% fue Chemara y el 3.1% correspondía a otros materiales (ANCUPA 1990). 
 
Para ese entonces, el híbrido Tenera–INIAP fue el más cultivado debido a sus características de 
adaptación y resistencia a enfermedades, las cuales son consideradas por los palmicultores hasta 
ahora. Sin embargo, en la actualidad, la empresa privada oferta materiales importados mucho más 
precoces y con mejores características de tamaño de la planta, entre otros motivos por los que la 
aceptación del material INIAP ha ido disminuyendo. 
 
Según los cálculos del presente estudio, hasta el 2011 se plantaron 71 943.4 ha con el híbrido 
Tenera –INIAP en el país, lo que representa el 27.15% de la superficie plantada a nivel nacional. 
 
Entre las provincias de Sucumbíos y Orellana, existen aproximadamente 20 000 ha sembradas con 
híbridos OxG; de éstas, 12 000 ha se encuentran en la provincia de Sucumbíos (7 000 ha 
corresponden a material OxG -Coari y 5 000 ha a material Taisha), las otras 8 000 ha están en la 
provincia de Orellana. (Barba 2012, comunicación personal). 
4.1.5.1 Materiales en proceso de investigación. 
 
El INIAP a través de las Estaciones de Santo Domingo y de la Central Amazónica lleva a cabo una 
investigación para obtener un nuevo material. Los ensayos se hacen con la hibridación de una 
                                                     
5
SINAGAP (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca). 
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Oleífera de la Amazonía que no produce aceite pero que es resistente a enfermedades, y una 
Guineensis de origen africano, que sí produce aceite, pero que es poco tolerante a enfermedades 
como pudrición de cogollo (Valenzuela 2012). 
 
La empresa Palmar del Río encontró en la región de Taisha - provincia de Morona Santiago, un 
material que transcurridos 16 años de sembrado no ha sido afectado por PC (Valenzuela 2012). 
 
La empresa ASD (Agricultural Services & Development) ha realizado investigaciones para la 
obtención del híbrido Brunca que proviene de madres oleíferas de origen centroamericano y polen 
obtenido de padres de origen Ghana. Una de las características más interesantes de este material es 
su buena formación y maduración de los racimos, sin necesidad de realizar polinización asistida, en 
comparación con otros híbridos OxG; además posee hojas relativamente cortas, por lo que se 
espera poder sembrarlo a una densidad un poco mayor a la utilizada para otros híbridos disponibles 
en el mercado (Alvarado 2010).  
 
4.1.6 Preferencia de los productores para utilizar el híbrido Tenera-INIAP 
 
Rioualec (2012), analizó la percepción de los agricultores sobre las características de los materiales 
provenientes de INIAP, CIRAD y ASD en dos zonas del bloque occidental (Quinindé y La 
Concordia). Según este estudio, los agricultores prefieren el híbrido Tenera - INIAP debido a que 
es resistente a enfermedades y plagas, al  mismo tiempo que produce racimos grandes y pesados.  
 
El híbrido Tenera – INIAP fue desarrollado para condiciones de suelos de origen volcánico, con pH 
de 5.5 a 6.5, de textura franco a franco arenoso, con topografía ondulada, buenas condiciones de 
drenaje, temperaturas promedio de 24°C, humedad relativa de 84 a 88%, número de horas luz de 
700 a 900 y precipitaciones entre 2.500 y 3.200 mm anuales. De preferencia es escogido por los 
palmicultores de las zonas del Oriente y del Noroccidente Ecuatoriano (INIAP 2009). 
 
Según el INIAP, la pudrición del cogollo en los materiales foráneos se presenta con mayor 
incidencia debido a que muchos de ellos fueron probados en condiciones ambientales ajenas al 
Ecuador, lo cual limita su capacidad de adaptación.  Sin embargo, la resistencia que se le atribuye 
al híbrido Tenera - INIAP depende mucho del manejo que se le dé a la plantación en los ámbitos de 
fertilización, control de plagas, malezas, y eliminación total de la planta que presente síntomas de 
la enfermedad (Valenzuela 2012). 
 
Entre las características de los materiales del CIRAD están: la producción de muchos racimos, 
incluso en época de verano, empieza a producir joven y tiene una mayor producción de aceite 
(Rioualec 2012). 
 
Los materiales ASD se caracterizan por la abundante producción de racimos siendo la planta aún 
joven, además de la mayor producción de aceite en comparación con el material de INIAP. Cabe 
resaltar que según este estudio, para los palmicultores el contenido de aceite no es de mayor 
relevancia, puesto para ellos lo más importante es el tamaño y peso del racimo. Lo contrario sucede 
con las extractoras (Rioualec 2012). 
 
Según los líderes de opinión entrevistados en el presente estudio, los materiales del CIRAD 
(IRHO) y ASD son los que más se siembran en el país, debido a las características antes descritas, 
así como a la disponibilidad y oferta permanente de los mismos al público. Las empresas realizan 
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acuerdos comerciales con los productores, a quienes les venden el material de siembra y a cambio 
les compran la producción y les brindan asesoramiento técnico durante el desarrollo de la 
plantación. 
 
4.1.7 Valor de la Producción 
 
El valor de la producción de palma africana a nivel nacional tuvo una tendencia creciente, pasando 
de USD 73 520 403.72 en el año 2000 a USD 377 524 080.00  en el 2011, con una tasa promedio 
anual de crecimiento del 19.13%, es decir, que el valor de la producción se multiplicó en 5.1 veces 
en ese período.  
 
La mayor tasa de crecimiento se presenta en el 2007, siendo del 59.97%, con respecto al año 
anterior. Esto se debe a que  el precio de fruta fresca ascendió de 78.84 USD/t en el  2006 a 116.61 
USD/t en el 2007. En el año 2009 existe un decremento en el valor de la producción del 24.80% 
con respecto al 2008, debido a una reducción del precio del 25.56%, como se aprecia en el Cuadro 
6. 
 
Cuadro 6: Índice de precios al productor y del valor de la producción de palma africana. Ecuador 
2000-2011. 
Año 
Precio Valor de la Producción 
(USD/t) Índice (USD) Índice 
2000 59.34  1.00  73 520 403.72   1.00  
2001 65.59  1.11  80 505 890.75   1.10  
2002 72.79  1.23  66 196 285.64   0.90  
2003 83.14  1.40  82 403 262.56   1.12  
2004 84.40  1.42  103 077 272.17   1.40  
2005 76.96  1.30  119 633 679.63   1.63  
2006 78.84  1.33  131 905 872.01   1.79  
2007 116.61  1.97  211 009 913.08   2.87  
2008 149.85  2.53  330 312 319.81   4.49  
2009 111.54  1.88  248 378 658.70   3.38  
2010 130.00  2.19  370 560 450.00   5.04  
2011 180.00  3.03  377 524 080.00   5.13  
Fuente: SINAGAP -MAGAP. 2012. 
 
Los índices de precios son mayores que el del año base (año 2000), pues el precio de la fruta fresca 
fue ascendente durante los años de estudio; los índices del valor de la producción no aumentaron 
paulatinamente, pues en el 2002 es de 0.90 debido a que la producción de ese año fue menor 
(909 392 t) que la del año 2000 (1 238 987 t). 
 
4.1.8 Crédito para la producción de palma africana por parte de instituciones 
 
Tanto el Banco Nacional de Fomento (BNF) como la Corporación Financiera Nacional (CFN), son 
el principal medio por el cual el Estado Ecuatoriano otorga crédito para el sector agrícola, y la 
palma africana es uno de los rubros que cuenta con una línea de crédito de estas instituciones. 
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Para el período de enero a mayo de 2012, el 69.2% del crédito para la producción de palma africana 
en Ecuador fue otorgado por la CFN con 49 operaciones de crédito, mientras que el BNF aportó 
con el 30.8%, a pesar de que realizó 254 operaciones crediticias para este sector, lo cual indica que 
el BNF está más enfocado a los pequeños agricultores. Cabe señalar que estos valores representan 
apenas el 4.04% de participación del crédito estatal con respecto  al otorgado a otros rubros. 
 
 
Gráfico 7: Participación del otorgamiento de crédito estatal para la producción de palma africana. 
Ecuador. Enero – mayo de 2012. 
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI.  
 
En cuanto al crédito otorgado por el BNF para la producción de palma africana, éste tuvo un 
notable crecimiento durante el período 2000-2011. En el año 2000 el crédito otorgado para la 
producción de palma africana por el BNF fue de USD 3 744 correspondiente al 0.06% del total de 
créditos otorgados para cultivos agrícolas, mientras que en el 2011 el monto ascendió a USD 6 009 
697, equivalente al 7.90% del total otorgado para cultivos agrícolas. A partir del año 2006 se 
observa un incremento significativo en los créditos que otorga el Estado para los cultivos de palma 
africana, lo cual coincide con el auge internacional de políticas promotoras de biocombustibles. 
 
El BNF reportó que el área atendida con el crédito de USD 6 009 697 en el año 2011 fue de 5 434 
ha, lo que representa un incremento de 0.31% en relación al 2010, en el que se otorgaron USD 4 
778 826 de crédito, monto con el cual se atendieron aproximadamente a 4 144 ha. 
 
 
CFN; 69,2% 
BNF; 30,8% 
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Gráfico 8: Crédito en dólares corrientes otorgado por el BNF para la producción de palma africana. 
Ecuador, 2000-2011. 
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI.  
 
4.1.9 Evolución de las exportaciones e importaciones de palma africana 
 
Durante la última década, las exportaciones de aceite crudo de palma africana han tenido una 
tendencia creciente, pues en el año 2000 se exportaron 10 872.2 t, ascendiendo a 195 322.9 t en 
2011. 
 
El aceite crudo de palma africana producido en Ecuador tiene varios destinos. De las 472 988 t 
producidas en el 2011, unas 211 949 t se consumieron en el país, mientras que las restantes 261 039 
t se exportaron a Venezuela (31%), Europa (28%), Colombia (19%), Perú (9%) y otros países 
(13%). Hasta septiembre de 2011 las exportaciones a Europa se aumentaron a un 16.3 por ciento 
(FEDAPAL 2012). 
 
En cuanto a las importaciones, el Banco Central del Ecuador reporta datos de los años 2000, 2001, 
2002, 2004, 2006 y 2011. Se puede observar que el valor de las importaciones es  muy bajo si se 
compara con el de las exportaciones.  
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Gráfico 9: Importaciones y exportaciones de aceite y otros derivados de palma africana. 2000 – 
2011 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012. 
 
 
4.2. Estimación de los costos de investigación y transferencia de tecnología 
 
La investigación del INIAP en el mejoramiento de la palma africana se inició con la creación de la 
Estación Experimental Santo Domingo (EESD) en 1961, luego de firmar un convenio para realizar 
ensayos en la plantación “ Aceites Tropicales”,  considerando que la zona comprendida entre Santo 
Domingo, Quinindé y Quevedo era apta para el desarrollo del cultivo, así como la inminente 
necesidad de que las industrias dejen  de importar  la mayor parte de materia prima, para la 
extracción de aceites y grasas comestibles (INIAP 2009). Es por esto que los costos analizados en 
el presente estudio corresponden a los incurridos por la EESD del INIAP. 
 
Para comprender la evolución de dichos costos se separaron en dos períodos, el primero 
comprendido entre los años de 1991 y 1999 (Cuadro 7) y el segundo entre el 2000 y el 2011 
(Cuadro 8) los cuales fueron actualizados a una tasa de descuento del 12%. En el primer período 
los cálculos se realizan utilizando el Sucre como moneda oficial, considerando que las condiciones 
sociales, económicas y políticas eran distintas a las experimentadas en el segundo período que 
corresponde a la dolarización a partir de marzo del año 2000. 
 
Durante el período 1991-1999, los costos de investigación y transferencia en el cultivo de palma 
africana tuvieron una tendencia decreciente, con una tasa promedio de 2.02%. Durante éste período 
los costos disminuyeron de USD 120 351.26 en 1991 a USD 20 357.20 en el año de 1999 (Cuadro 
7). En los años 1991 y 1992 se registraron las mayores inversiones, correspondientes al 355.46% y 
556.74% respectivamente, en relación al promedio de los tres últimos años de estudio. Cabe 
mencionar  que en el año 1992 la inflación nacional fue de 60.2%, misma que disminuyó al 22.8% 
en el año 1995 para incrementarse hasta el 91.0% en 1999. 
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Cuadro 7: Costos totales en investigación y transferencia en palma africana. INIAP. 1991-1999. 
AÑO 
Costos totales 
(sucre) 
Tasa de 
cambio 
Costos corrientes 
(USD) 
Costos 
actualizados 
1991       46 936 992.11  390        120 351.26        1 160 943.55  
1992       73 514 849.33  390        188 499.61        1 623 502.25  
1993       92 674 308.53  2 029          45 674.87           351 238.18  
1994     102 688 459.26  2 297          44 705.47           306 949.57  
1995     249 696 939.76  2 922          85 454.12           523 867.40  
1996     153 229 453.53  3 627          42 246.89           231 241.11  
1997     211 889 613.98  4 438          47 744.39           233 332.21  
1998     218 271 877.05  6 521          33 472.15           146 055.49  
1999     372 272 123.60  18 287          20 357.20            79 311.16  
Fuente: INIAP - EESD. Departamento de Contabilidad. 
 
Durante la última década, los costos totales de investigación y transferencia del INIAP en palma 
africana tuvieron una tendencia creciente ascendiendo de USD 32 061.09 en el año 2000 a USD 
340 858.83 en el año 2011; la tasa promedio anual de crecimiento de 14.10%. Desde el año 2008, 
se dan mayores asignaciones de recursos para la investigación en palma africana (Cuadro 8).  
 
Cuadro 8: Costos totales de investigación y transferencia de tecnología del INIAP en palma 
africana. 2000-2011. 
AÑO 
Costos corrientes 
(dólar) 
Costos actualizados 
2000              32 061.09          111 526.10  
2001              34 035.75          105 709.88  
2002              75 587.23          209 609.35  
2003              81 448.16  201 662.63  
2004            109 798.95          242 730.51  
2005            131 144.97          258 856.91  
2006            137 683.22          242 644.88  
2007            170 857.68          268 847.87  
2008            271 877.65          381 968.52  
2009            309 504.19          388 242.05  
2010            270 326.51          302 765.69  
2011            340 858.83          340 858.83  
  Fuente: INIAP–EESD. Departamento de Contabilidad. 2012. 
 
4.3. Beneficios estimados en el cultivo de palma africana 
 
Los beneficios resultantes del estudio se obtuvieron a través del método de los excedentes 
económicos. Para el cálculo se consideró necesario estimar la tasa de adopción, el peso atribuible a 
la investigación, el desplazamiento de la curva de la oferta, los excedentes generados y por último 
la estimación de los beneficios. 
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4.3.1 Tasa de Adopción 
 
Para el análisis de la tasa de adopción de las tecnologías generadas por el INIAP, se tomó en cuenta 
la superficie plantada con palma africana desde 1964, año en que de acuerdo a los reportes se inició 
la investigación y producción de palma africana en Ecuador. Según el Censo de ANCUPA (1990), 
en el año 1964 se registraron las primeras 13.2 ha de palma africana, que correspondían al  híbrido 
Tenera - INIAP (ver Anexos 2 y 3).  
 
En la década de 1970 la tasa de adopción fue de 69.3%, lo que indica que la mayoría de palma que 
se plantaba en el país en esa época provenía del INIAP. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por Racines en 1992, mismos que fueron del 63%. 
 
En los años 80, la tasa de adopción del material INIAP descendió al 57.75% en promedio. Según 
los datos del Censo de ANCUPA (1990) en el año 1989 la superficie plantada con el híbrido 
Tenera correspondió al 60.24% (2 929.10 ha), frente al 23.49% plantado con materiales de Costa 
Rica. El 16.27% restante se plantó con materiales IRHO y otros. 
 
Durante los años 90 la superficie plantada con el híbrido Tenera-INIAP fue del 44.99% en 
promedio, es decir, con el paso de los años esta tasa mantuvo una tendencia decreciente.  
 
En la última década (2000-2009)  a una tasa promedio de adopción de 33.72%; en el año 2011 la 
tasa de adopción descendió al 29.42% (Cuadro 9). Esta tendencia decreciente del material INIAP se 
explica debido a la gran demanda de materiales de siembra por parte de los productores, así como a 
la oferta de otros materiales por parte de la empresa privada que comercializa materiales en su 
mayoría importados. 
 
La tasa de crecimiento promedio de la superficie plantada a nivel nacional durante el período 1990 
- 1999 fue de 8.03%, en tanto que la tasa de crecimiento de la oferta del INIAP para ese mismo 
período fue del 2.47%, es decir, que la demanda de materiales restante, fue cubierta en su mayor 
parte por la empresa privada. Para el período 2000-2011, los rangos disminuyen puesto que la tasa 
de crecimiento de la superficie nacional alcanzó un promedio de 5.32%, mientras que la tasa de 
crecimiento promedio de la superficie plantada con el híbrido Tenera-INIAP fue de 3.61% (Cuadro 
9). Estos datos demuestran que ha habido una demanda insatisfecha de materiales de siembra que el 
INIAP no ha podido satisfacer, por lo que los productores siembran otros materiales provenientes 
de empresas como Palmeras de los Andes, Palmar del Río, entre otros. 
 
Hay que reconocer que la oferta de materiales de siembra por parte del INIAP ha sido limitada, 
debido entre otras razones a que la superficie de multiplicación de plantas en previvero  y vivero 
siguen siendo las mismas de hace más de cuarenta años. 
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Cuadro 9. Tasa de adopción. Porcentaje de la superficie plantada con materiales generados por el 
INIAP. 2000-2011. 
Año 
Superficie Plantada (ha) Tasa de 
Adopción 
% 
Tasa de crecimiento (%) 
Nacional 
INIAP– 
Tenera 
Nacional 
Tenera-
INIAP 
2000 162 202 49 149.16 30.30 13,34 4.42 
2001 171 729 50 805.00 29.58 5,87 3.37 
2002 135 826 51 160.94 37.67 -20,91 0.70 
2003 134 217 51 764.71 38.57 -1,18 1.18 
2004 148 091 53 232.45 35.95 10,34 2.84 
2005 172 674 55 490.86 32.14 16,60 4.24 
2006 174 883 57 384.43 32.81 1,28 3.41 
2007 167 134 59 729.40 35.74 -4,43 4.09 
2008 174 644 62 829.19 35.98 4,49 5.19 
2009 232 497 66 101.15 28.43 33,13 5.21 
2010 248 199 68 154.40 27.46 6,75 3.11 
2011 244 574 71 943.41 29.42 -1,46 5.56 
Promedio 2 166 670 697 745.09 32.84 5.32 3.61 
Fuente: INIAP-EESD. Datos del Departamento Producción y Servicios. 2012. 
 
4.3.2 Peso Atribuible a la Investigación y Transferencia de tecnología. 
 
A partir de la década de los años 60, el INIAP inició los trabajos de investigación en palma 
africana. Resultado de esto se entregó el híbrido Tenera-INIAP, además de recomendaciones 
tecnológicas para el establecimiento y manejo del cultivo. La presencia institucional se evidenció a 
través de actividades de transferencia, capacitación y difusión de tecnologías a productores, 
profesionales, estudiantes y público en general. Igualmente, se ha ofertado y vendido semillas y 
plantas de manera continua.  Por otro lado, ha contribuido con la formación de profesionales de 
tercer y cuarto nivel, mismos que se han vinculado a los diferentes procesos en el sector.  
 
En el contexto nacional, se ha dado un crecimiento importante del área plantada así como de los 
rendimientos, aumento de la capacidad de extracción, procesamiento, refinación, producción y 
distribución de los aceites y sus derivados. En pocas décadas, el país pasó de ser importador de 
aceites y grasas  vegetales a país que abastece la demanda interna y con excedentes para exportar 
aceite y otros derivados. 
 
Para que este desarrollo se lleve a cabo a través de los años, se han articulado diversos actores del 
sector público y privado, que de acuerdo con sus competencias han aportado de alguna manera. En 
este caso en palma aceitera, los actores lo conforman: los productores (pequeños, medianos, 
grandes), empresas productoras, organizaciones de productores; extractoras, procesadoras, 
proveedores de semillas, plantas, insumos, equipos y servicios; organizaciones de investigación; 
entidades bancarias y de crédito; instituciones del Estado relacionadas con la investigación, control 
y políticas. Cada una de estas instituciones con su labor, ha aportado para que se desarrolle el 
sector palmero ecuatoriano.  
 
Según los líderes de opinión entrevistados (investigadores, técnicos, productores, extractores, 
industriales), el 44.09% del desarrollo del sector palmicultor ecuatoriano se debe a la contribución 
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del INIAP, mediante el aporte con investigación y transferencia de tecnologías, principalmente con 
la liberación del híbrido Tenera en la década de los 60 (Ver Anexo 4).  
 
Cabe resaltar que la mayoría de entrevistados coincidieron en que el liderazgo del INIAP en 
investigación  y transferencia de tecnología en el rubro palma africana fue muy fuerte en sus 
inicios, de hecho fue la institución pionera para que exista palma en Ecuador. Este liderazgo se ha 
ido perdiendo con el paso de los años debido entre otras razones, a la introducción de nuevos 
materiales de siembra y tecnologías de producción por parte de la empresa privada, así como a la 
disminución de la interacción del Instituto en actividades de investigación, transferencia y difusión 
de tecnologías. 
 
4.3.2.1 Demandas de investigación que el INIAP debe satisfacer 
 
Según los entrevistados, las demandas de investigación que el INIAP debe considerar para futuros 
proyectos investigativos son las siguientes: 
 
 Continuar con el mejoramiento genético, tomando en cuenta las oleíferas nacionales. 
Introgresión de los genes de resistencia/tolerancia a plagas y enfermedades, así como 
cualidades agronómicas y nutricionales de los materiales oleífera del país en los materiales 
DxP del INIAP. 
 
 Buscar soluciones al problema de la polinización en los OxG, debido a que en la actualidad 
los costos de mano de obra por polinización asistida son altos. 
 
 Realizar la caracterización del híbrido Tenera-INIAP mediante pruebas de progenie a fin 
de conocer las líneas parentales de las semillas y plantas que se oferta. 
 
 Establecer la zonificación de áreas de cultivo según la adaptación de cada material (DxP y 
OxG con sus respectivas categorías), de acuerdo a su densidad de siembra  y por perfiles de 
suelos en las diferentes zonas agroclimáticas. 
 
 Fortalecer el diagnóstico, manejo y control de plagas y enfermedades principalmente PC y 
marchitez sorpresiva. Control biológico mediante la investigación de organismos 
entomopatógenos y parasitoides. 
 
 Evaluar los niveles de fertilización que se adapten a las necesidades de los suelos de las 
diferentes zonas del país. 
 
 Implementar herramientas mecánicas eficientes a fin de facilitar las labores de cosecha y 
transporte de racimos en el campo. 
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4.3.2.2 Sugerencias al Programa de Palma Africana y Departamento de Producción y 
Servicios 
  
Los entrevistados coincidieron en algunas sugerencias que tanto el Programa de Palma Africana 
como el Departamento de Producción y Servicios de la Estación Experimental Santo Domingo 
deberían tomar en cuenta; se mencionan a continuación: 
 
 Optimizar el proceso de entrega de semillas, puesto que los productores tienen que esperar 
hasta un año para que la entrega se haga efectiva, a pesar de haber guardado un cupo con 
un porcentaje del pago. 
 
 Controlar los viveros que expenden semilla “proveniente” de INIAP: en el pasado se 
dieron muchos casos de venta de semilla ilegal por parte de viveristas, aludiendo que 
proviene del Instituto. Algunos entrevistados sugieren hacer alianzas con Agrocalidad para 
controlar eficientemente la venta de semillas y plantas. 
 
 Fortalecer el sistema de transferencia de tecnología. Los entrevistados sugieren que el 
INIAP como ente rector de la investigación debería crear alianzas estratégicas con 
entidades como MAGAP, ANCUPA y empresas privadas a fin de que ellos transfieran la 
tecnología generada. 
 
 Incrementar el banco de germoplasma con materiales guineensis  y oleífera para ampliar la 
diversidad genética. 
 
 Ampliar los servicios de los laboratorios de suelos, entomología y fitopatología a fin de 
que haya mayor capacidad para procesar muestras. 
 
 Dotar de mayor superficie de terreno a la EESD para que pueda establecer nuevos ensayos, 
puesto que los materiales deben ser evaluados en condiciones de campo y en las 
localidades de interés. 
 
 Continuar con la formación y especialización del talento humano, tomando en cuenta el 
incentivo que se debe dar al personal con una mejor escala salarial para evitar que estos 
sean contratados por empresas privadas.      
 
4.3.2.3 Perspectivas del sector a mediano y largo plazo 
 
Referente a las perspectivas que se avizoran en el mediano y largo plazo, los resultados de las 
entrevistas muestran que: 
 
 En la actualidad son las grandes empresas (sector industrial) las que dominan el mercado 
de la palma africana haciendo que los precios, destino de la producción y otros 
determinantes del mercado se enfoquen, muchas veces, hacia intereses particulares. Por 
tanto el desarrollo futuro de la palma en el país dependerá de las demandas futuras de la 
población, así como del enfoque de los grandes monopolios. 
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 Si no se encuentran soluciones factibles y rápidas para el tema fitosanitario, en poco 
tiempo tendremos una limitante en el tema agronómico por la cantidad de plagas y 
enfermedades (PC, anillo rojo, amarillamiento-secamiento) que afectan la producción, 
haciendo que la productividad sea cada vez menor. 
 
 Como apoyo al cambio de la matriz productiva, el gobierno deberá estar dispuesto a 
subvencionar el costo de los biocombustibles. Esto a fin de estimular el uso de los mismos 
por la ciudadanía, así como para promover la disminución de la contaminación ambiental.  
 
 Algunos entrevistados mencionan que los híbridos OxG deberían investigarse con mayor 
profundidad  antes de ser promocionados comercialmente, puesto que si bien es cierto 
podrían ser la solución al problema fitosanitario para ciertas zonas del país, todavía existen 
muchas interrogantes acerca de sus características de productividad. 
 
 El incremento de la población mundial hace que los países se vuelvan cada vez más 
deficitarios en alimentos y energía, por lo que el aporte de la palma aceitera es 
fundamental. 
 
4.3.3 Desplazamiento de la Curva de la Oferta 
 
El desplazamiento total de la curva de la oferta (Jt), es el resultado de sumar el desplazamiento de 
la curva por incremento en los rendimientos (Jr), y la superficie plantada de palma africana (Ja); 
por efecto del cambio tecnológico generado por la investigación y transferencia de tecnología 
desarrollada por el INIAP. 
 
El desplazamiento de la curva de la oferta por incremento de los rendimientos, presentó 
coeficientes más bajos durante los años 2008 y 2010 (Cuadro 10). Esto se  debe a que el 
rendimiento promedio nacional se acerca más al rendimiento del híbrido Tenera –INIAP en esos 
años. El rendimiento en campo del híbrido Tenera - INIAP es progresivo y se incrementa con la 
edad de la plantación ascendiendo de 3 a 20 t/ha/año (AGROSCOPIO 2013), pero para la 
aplicación del modelo de excedentes económicos utilizado en este estudio, por recomendación de 
los técnicos del Programa de Palma Africana del INIAP se utilizó un rendimiento de 14 t/ha de 
fruta fresca. 
 
Si comparamos las curvas del desplazamiento de la oferta por incremento en los rendimientos con 
la evolución de los mismos, se puede observar que a medida que la primera va decreciendo (de 
0.0600 en 2002 a -0.0063 en 2010), la evolución del rendimiento promedio nacional es creciente 
(en el 2001 fue de 9.91 t/ha fruta fresca y en el 2010 de 14.73 t/ha). Esto indica que se va acortando 
la brecha existente entre el promedio nacional y el rendimiento del híbrido Tenera INIAP. 
 
Hay que tomar en cuenta que al contrario de las variaciones que se observan en los rendimientos de 
los cultivos de ciclo corto, en los cultivos perenes los rendimientos son más estables, pues el 
proceso de adopción de tecnologías es mucho más lento. 
 
En cuanto al desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la superficie cosechada, 
durante los años 2002, 2003 y 2010, se observa coeficientes negativos, debido a que en esos años 
se registraron decrementos en la superficie cosechada de palma africana. Esto se debió entre otros 
factores  a que algunas plantaciones viejas fueron eliminadas, y no fueron renovadas 
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inmediatamente. Sin embargo, durante el período de estudio dicha curva presenta una tendencia 
creciente. 
 
Cuadro 10: Desplazamiento de la curva de la oferta debido al cambio tecnológico en el cultivo de 
palma africana. Ecuador, 2001-2011. 
Año 
Desplazamiento curva de la oferta por: 
Desplazamiento 
total (Jt) Incremento en el 
rendimiento (Jr) 
Incremento en la 
superficie cosechada (Ja) 
2001 0.0381 0.0434 0.0815 
2002 0.0600 -0.0788 -0.0188 
2003 0.0437 -0.0277 0.0160 
2004 0.0487 0.1418 0.1905 
2005 0.0298 0.0512 0.0810 
2006 0.0241 0.0087 0.0328 
2007 0.0174 0.0059 0.0232 
2008 -0.0084 0.0129 0.0045 
2009 0.0234 0.1358 0.1592 
2010 -0.0063 -0.0046 -0.0109 
2011 0.0338 0.0208 0.0547 
Fuente: Anexo 6 
 
El mayor desplazamiento de la curva de la oferta se registra en los años 2004 y 2009 (0.1905 y 
0.1592 respectivamente), debido a un considerable aumento en la superficie cosechada de palma 
africana con relación al año anterior (32.15% y 30.80% respectivamente). En el año 2002, se 
observa el menor desplazamiento total de la curva de la oferta (-0.0188), ya que la superficie 
cosechada de palma africana disminuyó un 17.88% en relación al 2001, por las causas antes 
mencionadas. 
 
Se puede observar que la curva de la oferta se ha desplazado en mayor proporción por el 
incremento en la superficie cosechada con una tasa de crecimiento del 6,38%, esto por efecto del 
sostenido incremento de los precios de la fruta fresca al productor y del aceite en el mercado 
nacional e internacional, que ha motivado a los productores incrementen o renueven sus áreas de 
siembra. En tanto que, el desplazamiento por incremento en los rendimientos fue menor con una 
tasa de crecimiento del 1.04%, esto se puede explicar por el hecho que a pesar que se han cultivado 
mayores áreas, la producción apenas inicia a partir del tercer año y los efectos de la producción y 
rendimiento se apreciarán en el futuro entre el octavo al décimo año. 
 
4.3.4 Excedente Económico generado por el Cambio Tecnológico 
 
Como ya se dijo, la principal variable que ha incidido en el incremento de la superficie plantada de 
palma africana a nivel nacional ha sido el incremento del precio pagado al productor, que en la 
última década fue del 12%. Se puede notar que en la realidad no siempre ocurre lo determinado en 
el modelo teórico: que el incremento de la oferta hace que los precios al consumidor disminuyan 
generando excedentes para productores y consumidores. Esto se debe a la creciente demanda de 
calidad de los productos finales. Por otro lado el mercado internacional de la palma es quien 
determina que los precios de la fruta fresca nacional tiendan a incrementarse, motivando de esta 
manera a que los agricultores siembren mayores superficies de palma. 
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Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías genera también un excedente y en el caso de la 
palma africana debido a que es un producto que se destina para la industria, mediante la extracción 
y obtención de subproductos como el aceite rojo, aceite de almendra o palmiste y la torta de 
palmiste, y que luego de satisfacer la demanda interna los excedentes son exportados, el excedente 
económico total estimado en este estudio corresponde al excedente económico del productor, ya 
que éste se beneficia de manera directa de la investigación desarrollada por el INIAP. La 
investigación también beneficia a los consumidores por el hecho de que permite incrementar la 
cantidad y calidad de los productos.  
 
El excedente económico calculado presentó un comportamiento irregular, pues en algunos años es 
negativo como consecuencia del desplazamiento de la curva de la oferta. Esto se observa en los 
años 2002 y 2010, en donde se presentó una disminución de la superficie cosechada de 22 138 ha y 
2 048 ha respectivamente. 
 
Cuadro 11: Cambio en el Excedente Económico del productor en el cultivo de palma africana. 
Ecuador. 2001-2011. 
Año 
Cambio en el Excedente Económico (USD) 
Total corriente Total actualizado 
2001 5 507 481.01 17 105 400.02 
2002 -1 344 203.28 -3 727 581.57 
2003 984 488.46 2 437 557.16 
2004 14 078 262.35 31 122 552.83 
2005 6 388 015.99 12 608 810.87 
2006 3 296 450.40 5 809 471.95 
2007 3 699 188.20 5 820 744.24 
2008 976 452.27 1 371 845.13 
2009 34 096 288.67 42 770 384.51 
2010 -2 540 904.79 -2 845 813.37 
2011 23 248 004.50 23 248 004.50 
Total 88 389 523.76 135 721 376.27 
  Fuente: Anexo 7 
 
Al analizar los valores actualizados del cuadro 11, se observa que el mayor excedente durante el 
período en estudio se produjo en el año 2009 con USD 42 770 384.51, mientras que el menor valor 
se registra en el año 2002 con USD -3 727 581.57. El excedente económico total actualizado 
durante el período 2001-2011 alcanzó los USD 135 721 376.27. 
 
4.3.5 Beneficios netos por efecto de la investigación y transferencia de tecnologías  
 
Los beneficios netos atribuidos a la investigación y transferencia de tecnología desarrollada por el 
INIAP en palma africana son el resultado de la diferencia entre el excedente económico generado 
en cada año analizado y los costos totales de las actividades de investigación. Los costos anuales 
incurridos en la investigación y transferencia de tecnología se obtuvieron desde el año 1991 al 
2011, considerando que los resultados en investigación se obtienen a mediano y largo plazo, en 
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cambio los excedentes se calcularon para el período 2000-2011; es por esta razón que los 
beneficios netos de la primera década resultaron negativos (Cuadro 12). 
 
Cuadro 12: Beneficios en el cultivo de palma africana.  Ecuador. 1991-2011 
Año 
Costos Totales Excedente Económico Beneficio 
USD USD USD 
1991 120 351.26 0 -120 351.26 
1992 188 499.61 0 -188 499.61 
1993 45 674.87 0 -45 674.87 
1994 44 705.47 0 -44 705.47 
1995 85 454.12 0 -85 454.12 
1996 42 246.89 0 -42 246.89 
1997 47 744.39 0 -47 744.39 
1998 33 472.15 0 -33 472.15 
1999 20 357.20 0 -20 357.20 
2000 32 061.09 0 -32 061.09 
2001 34 035.75 5 507 481.01 5 473 445.26 
2002 75 587.23 -1 344 203.28 -1 419 790.51 
2003 81 448.16 984 488.46 903 040.30 
2004 109 798.95 14 078 262.35 13 968 463.40 
2005 131 144.97 6 388 015.99 6 256 871.02 
2006 137 683.22 3 296 450.40 3 158 767.18 
2007 170 857.68 3 699 188.20 3 528 330.51 
2008 271 877.65 976 452.27 704 574.62 
2009 309 504.19 34 096 288.67 33 786 784.48 
2010 270 326.51 -2 540 904.79 -2 811 231.31 
2011 340 858.83 23 248 004.50 22 907 145.67 
Total 2 593 690.19 88 389 523.76 85 795 833.57 
 Fuente: Anexo 7 
 
El Beneficio Neto resultado de las inversiones en investigación y transferencia de tecnología para 
el período 1991-2011 fue de USD 85 795 833.57 corrientes, cantidad considerada elevada en 
relación a los gastos efectuados que corresponden a USD 2 593 690.19. Dichos beneficios superan 
en más de treinta veces al monto invertido en investigación dando una clara idea del aporte 
significativo de la investigación y transferencia de tecnología realizada por INIAP para el 
desarrollo del sector palmero. Sin embargo, hay que destacar que los beneficios no solo se dan por 
el aporte de la investigación del INIAP, sino también debido al incremento de las superficies 
plantadas por los productores. En este caso, los productores prefieren el material de INIAP por las 
características de adaptabilidad y rusticidad que posee. 
 
Pese a que el análisis termina en 2011, los beneficios atribuibles a la Investigación y Transferencia 
de Tecnología seguramente continuarán en el futuro, pues al tratarse de un cultivo permanente y 
con inminente importancia para la economía del país, los problemas son dinámicos, lo cual 
ocasiona que la investigación sea constante, a fin de brindar soluciones a las necesidades 
tecnológicas en el sector palmicultor. 
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4.4. Estimación de indicadores de rentabilidad 
 
El Valor Actual Neto (VAN) fue de USD 128 009 512.14, la relación Beneficio-Costo de 17.60 y 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 45.71%, superior a la tasa de descuento del 12% (Cuadro 7). 
 
Cuadro 13: Indicadores de rentabilidad de la inversión en investigación y transferencia de 
tecnología en palma africana. Ecuador. 1991-2011. 
Indicador Valores 
VAN 128 009 512.14 
B/C 17.60 
TIRE 45.71% 
Fuente: EESD-INIAP; Estadísticas de SINAGAP, INEC y BCE. 1991-2011 
 
Estos indicadores demuestran que la inversión en investigación  y transferencia de tecnología en el 
cultivo de palma africana generó importantes beneficios para la economía ecuatoriana siendo una 
actividad rentable, pese a que el monto de las inversiones haya sido bajo. 
 
. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. Las superficies plantada y cosechada de palma africana mantuvieron un notable crecimiento a 
nivel nacional durante el período 2000-2011, con una tasa de crecimiento promedio de 4.59% 
y 6.38% respectivamente. Este crecimiento es atribuido principalmente al incremento de los 
precios de la fruta y aceite que han incentivado la siembra de mayores superficies. La 
provincia de Esmeraldas fue la que mayor incremento de superficie cosechada experimentó 
(de 112 742 ha en el 2000 a 202 583 ha en el 2011). La producción de fruta fresca se 
incrementó de  1 238 987 t en el año 2000 a  2 097 356 t en el 2011, con un crecimiento 
promedio anual del 6.62%. Los rendimientos crecieron durante el período en un promedio de 
1.44%, pasando de 10.99 t /ha en el año 2000 a  14.73 99 t /ha en el 2010, con una 
disminución del 29.74% para el 2011. 
 
2. La superficie plantada con el híbrido Tenera–INIAP, experimentó un crecimiento promedio 
del 2.47% durante la década de los 90. Para los años siguientes el crecimiento fue de 3.54%, 
ascendiendo de 49 149.2 ha en el año 2000 a 71 943.4 ha frente a las  244 574.00 ha plantadas 
a nivel nacional en el 2011. En los últimos años hubo una gran demanda de materiales de 
siembra a nivel nacional que el INIAP no pudo satisfacer, debido entre otras razones a que la 
superficie de multiplicación de plantas en previvero  y vivero siguen siendo las mismas de 
hace más de cuarenta años.  
 
3. La tasa de adopción del híbrido Tenera- INIAP tuvo una tendencia decreciente. Durante los 
años 60 y 70 donde el INIAP fue el mayor proveedor de materiales de siembra, las superficies 
con Tenera-INIAP alcanzaron el 71.92% y 69.30% respectivamente. En los años posteriores, a 
medida que el cultivo fue mostrando las ventajas productivas y socio-económicas aparecieron 
nuevas empresas proveedoras de materiales, haciendo que la participación del INIAP se vaya 
reduciendo aún más, pasando de 57.75% en los años 80 a 44.99% en los 90. Para los años 
2000 la tasa de adopción disminuyó al 33.72% en promedio. En el 2011, alcanzó el 29.42%. 
Estos datos demuestran que ha habido una demanda insatisfecha de materiales de siembra que 
el INIAP no ha podido satisfacer, en gran medida debido a la falta de material disponible para 
la venta. 
 
4. El híbrido Tenera-INIAP es aceptado por los productores por ser material desarrollado y 
adaptado a la zona, con producción de racimos grandes y pesados, resistencia a plagas y 
enfermedades. La demanda de nutrientes es menor y la vida útil de las plantaciones mayor si 
se compara con los materiales importados. Entre algunas características negativas están el bajo 
porcentaje de aceite en el fruto, así como el gran crecimiento de las plantas, lo cual dificulta 
las labores de cosecha. 
 
5. De las entrevistas realizadas sobre la contribución del INIAP en el desarrollo del sector 
palmero ecuatoriano se obtuvo un promedio del 44.09%. Atribuyen este porcentaje a que en 
sus inicios el INIAP fue la institución pionera en investigación y transferencia de tecnología 
en palma africana, pero con el tiempo ha ido perdiendo ese liderazgo. Los entrevistados 
sugieren que el INIAP debería consolidar alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas, a fin de cumplir su rol en la generación de soluciones de investigación en este rubro. 
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6. En cuanto a las demandas de investigación la mayoría de los entrevistados sugiere continuar la 
investigación en materiales guinensis, fortalecer el programa de investigación en materiales 
OxG. Realizar una zonificación de las áreas de cultivo según la adaptación de cada material 
(DxP y OxG) y en función de las zonas actuales y potenciales de producción. Además es 
necesario fortalecer la investigación en el diagnóstico, manejo y control de plagas y 
enfermedades, así como en nutrición de acuerdo a las necesidades de cada zona. 
 
7. La asignación de recursos para la investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de 
palma africana durante los años 90 mantuvieron una tendencia decreciente, disminuyendo de 
USD 120 351.26 en 1991 a USD 20 357.20 en 1999 (dólares corrientes), a pesar de que en 
esta época la inflación mantuvo una tendencia creciente. A partir del 2000, año en que se 
inició la dolarización las asignaciones fueron crecientes pasando de USD  32 061.09  a USD  
340 858.83 en el 2011. Los mayores incrementos se dan a partir del año 2004 y se esperaría 
que sigan aumentando. 
 
8. Los excedentes económicos generados por la investigación y transferencia de tecnología del 
INIAP alcanzaron la suma de  USD 88 389 523.76, mientras que los beneficios netos fueron 
de USD 85 795 833.57. Muchos de los beneficios de la investigación (mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pequeños y medianos productores, generación de empleo, entre 
otros) son de naturaleza indirecta y no están reflejados explícitamente en los indicadores de 
evaluación económica obtenidos en el estudio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que una 
de las principales variables que ha incidido en el incremento de la superficie plantada de 
palma a nivel nacional ha sido el incremento del precio pagado al productor, y que no siempre 
el incremento de la oferta hace que los precios al consumidor disminuyan pues la demanda de 
calidad de los productos finales tiende a aumentar.  
 
9. Los indicadores de rentabilidad obtenidos fueron: relación Beneficio-Costo (B/C) igual a 
17.60; Valor Actual Neto (VAN) de USD 128 009 512.14 y una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) igual al 45.71%, resultados que demuestran que la inversión estatal realizada en 
investigación y transferencia de tecnología a través del INIAP en el cultivo de palma africana 
durante el período 2000-2011 fue una actividad rentable que generó un impacto positivo en el 
desarrollo del sector palmicultor y nacional. 
 
10. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se acepta la hipótesis planteada, pues 
las inversiones realizadas por el INIAP en investigación y transferencia de tecnología en 
palma africana han sido rentables durante el período de estudio (2000-2011).  
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6. RECOMENDACIONES 
 
1. El Estado Ecuatoriano debería incrementar las asignaciones presupuestarias para la generación 
de mayor investigación y transferencia de tecnologías en el cultivo de palma, a fin de lograr 
que éstas lleguen a los productores. En el INIAP existe el personal técnico capacitado, pero es 
necesario el aumento de recursos financieros y humanos que permitan implementar productos 
y procesos tecnológicos más eficientes en los laboratorios, mejorar los programas de 
capacitación y difusión de las tecnologías, así como la multiplicación de materiales de siembra 
de una manera más eficiente y de calidad. 
 
2. La empresa privada también está llevando a cabo sus propios estudios, por lo que el INIAP 
como ente rector de la investigación agropecuaria en el país, debería crear acuerdos de 
cooperación con entidades como MAGAP, ANCUPA, AGROCALIDAD y la empresa privada 
a fin de emprender proyectos conjuntos que vayan en beneficio de los palmicultores, logrando 
que los ensayos no se repitan. 
 
3. Mejorar el proceso de entrega de materiales de siembra a los productores, puesto que tienen 
que esperar hasta un año para la obtención de la misma; para esto se requiere dotar de una 
mayor superficie de terreno apta para la implementación de viveros, a fin de que la 
disponibilidad de semilla para los palmicultores sea permanente. 
 
4. El Programa de Palma Africana y el Departamento de Producción de Servicios de la Estación 
Experimental Santo Domingo debería fortalecer los mecanismos de información y divulgación 
de las tecnologías generadas, para que los interesados puedan tener acceso a las innovaciones 
tecnológicas, evitando que los resultados de la investigación se conviertan en archivos 
disponibles únicamente en las Estaciones Experimentales. 
 
5. Realizar este tipo de estudios de manera frecuente en los diferentes rubros, con la finalidad de 
priorizar y reorientar la investigación y transferencia en función de la demanda actual de 
tecnologías por parte de los productores.  
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7. RESUMEN 
 
La producción de aceite de palma africana contribuye con el 13% del total de aceites vegetales, 
después del aceite de soya que representa el 28% a nivel mundial. (Ayala 2008). En Ecuador se 
estima que la producción de palma africana aporta a la economía del país con el 15% del PIB 
agrícola y 1.8% del PIB total (López 2011). 
 
El objetivo de este estudio fue estimar el impacto económico de las inversiones realizadas por el 
INIAP en investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de palma africana en Ecuador, 
durante el período 2000-2011.  Para esto se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 
Mediante la recopilación de información de fuentes secundarias se realizó una caracterización 
agroeconómica del cultivo de palma africana, de la que se obtuvo información sobre la superficie 
plantada, cosechada y perdida de palma africana, producción y rendimientos de fruta fresca, 
precios, exportaciones, importaciones, crédito y uso de variedades para la producción de palma 
africana en Ecuador. Se determinaron los costos incurridos en investigación y transferencia de 
tecnología por el Programa de Palma Africana de la Estación Experimental Santo Domingo del 
INIAP. Se tomaron en cuenta los gastos en sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y 
de campo, así como también los gastos en insumos, equipos, mantenimiento y otros. Mediante el 
modelo de Excedentes Económicos se calcularon los beneficios atribuibles a la investigación, entre 
ellos la tasa de adopción, peso atribuible y por último los beneficios netos de la investigación y 
transferencia de tecnología. Para estimar la rentabilidad de las inversiones en investigación, se 
calcularon los indicadores económicos Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio-Costo (B/C) 
y Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
De los resultados obtenidos se concluye que: 
 
Las superficies plantada y cosechada de palma africana mantuvieron un notable crecimiento a nivel 
nacional durante el período 2000-2011 (4.59% y 6.38% respectivamente), lo mismo ocurrió con la 
producción (6.62%). Este crecimiento es atribuido principalmente al incremento de los precios de 
la fruta y aceite que han incentivado la siembra de mayores superficies. La provincia de Esmeraldas 
fue la que mayor incremento de superficie cosechada experimentó (de 112 742 ha en el 2000 a 202 
583 ha en el 2011). Los rendimientos crecieron durante el período en un promedio de 1.44%, 
pasando de 10.99 t /ha en el año 2000 a  14.73 99 t /ha en el 2010, con una disminución del 29.74% 
para el 2011. 
 
La superficie plantada con el híbrido Tenera–INIAP, experimentó un crecimiento promedio del 
2.47% durante la década de los 90. Para los años siguientes el crecimiento fue de 3.54%, 
ascendiendo de 49 149.2 ha en el año 2000 a 71 943.4 ha frente a las  244 574.00 ha plantadas a 
nivel nacional en el 2011. 
 
La tasa de adopción del híbrido Tenera- INIAP tuvo una tendencia decreciente. Durante los años 60 
y 70 donde el INIAP fue el mayor proveedor de materiales de siembra, las superficies con Tenera-
INIAP alcanzaron el 71.92% y 69.30% respectivamente. Para los años 80 fue de 57.75%  y del 
44.99% en los 90. En los años 2000 la tasa de adopción disminuyó al 33.72% en promedio. En el 
2011, alcanzó el 29.42%. Es decir ha existido una demanda insatisfecha de materiales de siembra 
que el INIAP no ha podido satisfacer. El híbrido Tenera-INIAP es aceptado por los productores por 
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ser material desarrollado y adaptado a la zona, con producción de racimos grandes y pesados, 
resistencia a plagas y enfermedades. 
 
De las entrevistas realizadas sobre la contribución del INIAP en el desarrollo del sector palmero 
ecuatoriano se obtuvo un promedio del 44.09%. Atribuyen este porcentaje a que en sus inicios el 
INIAP fue la institución pionera en investigación y transferencia de tecnología en palma africana, 
pero con el tiempo ha ido perdiendo ese liderazgo. En cuanto a las demandas de investigación la 
mayoría de los entrevistados sugiere continuar la investigación en materiales guinensis, y ampliar 
la investigación en materiales OxG. Realizar una zonificación de los materiales que se siembran en 
el país. Fortalecer la investigación en el diagnóstico, manejo y control de plagas y enfermedades, 
así como en nutrición. 
 
La asignación de recursos para la investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de palma 
africana durante los años 90 mantuvieron una tendencia decreciente, disminuyendo de USD 120 
351.26 en 1991 a USD 20 357.20 en 1999, a pesar de que en esta época la inflación mantuvo una 
tendencia creciente. A partir del 2000, año en que se inició la dolarización las asignaciones fueron 
crecientes pasando de USD  32 061.09  a USD  340 858.83 en el 2011. Los mayores incrementos se 
dan a partir del año 2004 y se esperaría que sigan aumentando. 
 
Los excedentes económicos generados por la investigación y transferencia de tecnología del INIAP 
alcanzaron los USD 88 389 523.76, mientras que los beneficios netos fueron de USD 85 795 
833.57. Hay que tomar en cuenta que una de las principales variables que ha incidido en el 
incremento de la superficie plantada de palma a nivel nacional ha sido el incremento del precio 
pagado al productor, y que no siempre el incremento de la oferta hace que los precios al 
consumidor disminuyan pues la demanda de calidad de los productos finales tiende a aumentar.  
 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos fueron: relación B/C igual a 17.60; VAN de USD 128 
009 512.14 y TIR igual al 45.71%, resultados que demuestran que la inversión estatal realizada en 
investigación y transferencia de tecnología a través del INIAP en el cultivo de palma africana 
durante el período 2000-2011 fue una actividad rentable para el país. 
 
Además se recomienda que: 
 
El Estado Ecuatoriano debería incrementar las asignaciones presupuestarias pues en el INIAP 
existe el personal técnico capacitado, pero se requiere mayores recursos financieros y humanos que 
permitan implementar productos y procesos tecnológicos más eficientes, así como para mejorar los 
programas de capacitación y difusión de las tecnologías. Por otro lado, la empresa privada está 
llevando a cabo sus propios estudios, por lo que el INIAP debería crear acuerdos de cooperación 
con entidades como MAGAP, ANCUPA, AGROCALIDAD y la empresa privada a fin de 
emprender proyectos conjuntos que vayan en beneficio de los palmicultores, logrando que los 
ensayos no se repitan.  
 
El Programa de Palma Africana y el Departamento de Producción de Servicios de la Estación 
Experimental Santo Domingo debería fortalecer los mecanismos de información y divulgación de 
las tecnologías generadas, evitando que los resultados de la investigación se conviertan en archivos 
disponibles únicamente en las Estaciones Experimentales. Además debería mejorar el proceso de 
entrega de materiales de siembra a los productores, para esto se requiere dotar de una mayor 
superficie de terreno apta para la implementación de viveros. 
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8. SUMMARY 
 
The production of palm oil contributes with 13% of total vegetable oil, after that oil soybean 
represent 28% worldwide. (Ayala 2008). In Ecuador the production of palm oil contributes to the 
economy of the country with 15% of agricultural GDP and 1.8% of total GDP (Lopez 2011). 
 
The objective of this study was to estimate the economic impact of the investments made by the 
INIAP in research and technology transfer in cultivation of oil palm in Ecuador, during 2000 to 
2011. It carried out the following procedure: 
 
By collecting information from secondary sources it realized an agro economic characterization of 
African palm and it obtained information on the area planted, harvested and palm loss, production 
and yields of fresh fruit, prices, exports, imports and credit for the production of palm in Ecuador. 
Were determinated the costs incurred in research and technology transfer by the Program of 
African Palm of Experiment Station Santo Domingo of INIAP. It used the expenses on wages and 
salaries of technical staff, administrative and field, as well as spending on supplies, equipment, 
maintenance and others. Were calculated the profits attributable to the investigation, through of 
model Economic Surpluses. This model included the rate of adoption, weight attributable to 
research and technology transfer and finally the net profit. To estimate the profitability of 
investment in research, economic indicators that were calculated were: Net Present Value (NPV), 
Benefit-Cost Ratio (B / C) and Internal Rate of Return (IRR). 
 
From the results obtained it is concluded that: 
 
Planted and harvested areas of palm had maintained a nationally significant growth during the 
period 2000-2011 (4.59% and 6.38% respectively), as did production (6.62%). This growth is 
mainly attributed to the increase in the prices of fruit and oil that have encouraged the planting of 
larger areas. The province of Esmeraldas had the greatest increase in harvested area (of 112 742 ha 
in 2000 to 202 583 ha in 2011). Yields increased during the period by an average of 1.44%, from 
10.99 t / ha in 2000 to 14.73 99 t / ha in 2010, with a decrease of 29.74% for 2011. 
The area planted to hybrid Tenera - INIAP, had an average growth of 2.47% during the 90s. For 
subsequent years the growth was 3.54%, rising from 49 149.2 ha in 2000 to 71 943.4 versus 244 
574.00 ha planted nationwide in 2011.  
 
The adoption rate of hybrid Tenera-INIAP showed a declining trend. During the 60s and 70s where 
INIAP was the largest supplier of planting materials, surfaces Tenera-INIAP reached 71.92% and 
69.30% respectively. For 80 years was 57.75% and 44.99% in the 90s. In 2000 the adoption rate 
decreased to 33.72% on average. In 2011, it reached 29.42%. There has been an unmet demand for 
planting materials that INIAP could not satisfy. The hybrid Tenera-INIAP is accepted by producers 
because was developed and adapted to the area, producing large and heavy clusters, resistance to 
pests and diseases and others. 
 
From the interviews conducted about the contribution of INIAP in developing Ecuadorian palm 
sector was obtained an average of 44.09%. They attribute this percentage to that initially INIAP 
was the pioneer in research and technology transfer in oil palm, but over time has lost that 
leadership. About research demands, the majority of respondents suggested to continue with 
research of guinensis materials and expand research in materials OxG. Make a zoning materials 
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planted in the country. Strengthen research on the diagnosis, management and control of pests and 
diseases, as well as nutrition. 
 
The allocation of resources for research and technology transfer in the cultivation of oil palm in the 
90s maintained a downward trend, falling from USD 120 351.26 in 1991 to USD 20 357.20 in 
1999, although in this inflation period maintained an upward trend. Since the year 2000, year in 
that began dollarization, assignments were growing going from USD 32 061.09 to USD 340 858.83 
in 2011. The largest increases were from 2004 and would be expected to keep rising. 
 
The economic surplus generated by research and technology transfer INIAP reached the sum of 
USD 88 389 523.76, while net profit was USD 85 795 833.57. On the other hand, take into account 
that one of the main variables that have influenced the increase in the area planted with palm 
nationally has been the increase in the price paid to the producer, and not always the bid increment 
ago that consumer prices decline as demand for final product quality tends to increase. 
 
Profitability ratios obtained were: ratio B / C equals 17.60, NPV of USD 128 009 512.14 and IRR 
equal to 45.71%, results that demonstrate the state investment made in research and technology 
transfer through INIAP in African palm cultivation during the period 2000-2011 was a profitable 
activity to Ecuador. 
 
Also recommended: 
 
The Ecuadorian government should increase budgetary allocations, in the INIAP there's trained 
technical staff, but it requires greater financial and human resources to enable the implementation 
of technological products and processes more efficient, and for improve training programs and 
dissemination of technologies. Also, the private company conduct its own studies, so that INIAP 
should establish cooperation agreements with entities such as MAGAP, ANCUPA, 
AGROCALIDAD and private enterprise to undertake joint projects to the benefit of the oil palm , 
making that the studies are not repeated. 
 
The Program of African Palm and Department of Production and Services of Experimental Station 
Santo Domingo should strengthen mechanisms for disseminating of technologies generated, to 
prevent that the results of research converted in only files available in experimental stations. It 
should also improve the delivery process of planting materials to farmers; this requires providing 
greater area for of land suitable the implementation of vivarium.  
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10. ANEXOS 
Anexo 1: Datos Base para el cálculo del Excedente Económico 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Producción (t) 1 238 987 1 227 391 909 392 991 145 1 221 346 1 554 391 1 673 089 1 809 474 2 204 314 2 226 775 2 850 465 2 097 356 
Superficie plantada (ha) 162 202 171 729 135 826 134 217 148 091 172 674 174 883 167 134 174 644 232 497 248 199 244 574 
Superficie cosechada (ha) 112 742 123 834 101 696 95 303 125 943 140 562 143 348 145 255 149 501 195 550 193 502 202 651 
Rendimiento promedio 
nacional (t/ha) 
10.99 9.91 8.94 10.40 9.70 11.06 11.67 12.46 14.74 11.39 14.73 10.35 
Precio productor (USD/t) 59.34 65.59 72.79 83.14 84.40 76.96 78.84 116.61 149.85 111.54 130.00 180.00 
Exportaciones (t) 10 872.23 1 184.15 18 101.99 41 287.33 46 876.78 107 980.75 97 543.97 159 589.26 142 230.85 141 988.56 104 814.33 195 322.92 
Importaciones (t) 2 000.00 3 887.01 1 541.21 0.00 61.39 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 999.68 5 968.68 
Balanza comercial 8 872.23 -2 702.86 16 560.78 41 287.33 46 815.40 107 980.75 97 543.78 159 589.26 142 230.85 141 988.56 103 814.65 189 354.24 
Rendimiento híbrido 
Tenera - INIAP (t/ha) 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Rendimiento diferencial 
(%) 
21.50 29.20 36.13 25.71 30.73 21.01 16.63 11.02 -5.32 18.66 -5.22 26.07 
Tasa de adopción Tenera-
INIAP  (%) 
30.30 29.58 37.67 38.57 35.95 32.14 32.81 35.74 35.98 28.43 27.46 29.42 
Cambio en rendimiento 
(%) 
6.52% 8.64% 13.61% 9.92% 11.05% 6.75% 5.46% 3.94% -1.91% 5.31% -1.43% 7.67% 
Peso  atribuible INIAP  
(%) 
44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 44.09 
Elasticidad de la oferta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 
Desplazamiento de la 
oferta  
0.08 -0.01 0.02 0.19 0.08 0.04 0.03 0.01 0.16 0.00 0.06 
Fuente: Estadísticas del INEC, SINAGAP y BCE.2000 – 2011. 
Elaboración: Autora 
  
 
Anexo 2: Tasa de adopción anual y por décadas del híbrido Tenera-INIAP en Ecuador. 1964-2011. 
Año Superficie 
Tasa de adopción 
Plantada Nacional Plantada con Tenera Anual Decadal 
1964 13,20 13,20 100,00%  
1965 13,20 13,20 100,00%  
1966 13,20 13,20 100,00%  
1967 38,20 13,20 34,55%  
1968 241,20 64,70 26,82%  
1969 845,90 593,40 70,15% 71,92% 
1970 1.434,00 1.121,50 78,21%  
1971 2.487,80 1.620,60 65,14%  
1972 3.376,30 2.244,10 66,47%  
1973 4.400,80 2.968,60 67,46%  
1974 6.675,00 4.446,40 66,61%  
1975 8.494,00 5.958,40 70,15%  
1976 10.669,00 7.303,00 68,45%  
1977 13.203,30 9.224,60 69,87%  
1978 16.691,90 11.755,70 70,43%  
1979 20.406,50 14.325,20 70,20% 69,30% 
1980 24.050,60 16.458,90 68,43%  
1981 28.283,60 18.364,90 64,93%  
1982 32.825,60 19.758,90 60,19%  
1983 36.676,70 20.530,00 55,98%  
1984 39.176,30 21.367,60 54,54%  
1985 44.991,90 24.820,20 55,17%  
1986 53.017,00 28.991,40 54,68%  
1987 58.573,00 31.997,40 54,63%  
1988 62.689,50 34.005,70 54,24%  
1989 67.552,00 36.921,60 54,66% 57,75% 
1990 67.817,00 36.969,80 54,51%  
1991 68.440,00 39.041,14 57,04%  
1992 81.780,00 40.297,48 49,28%  
1993 81.820,00 41.567,82 50,80%  
1994 97.790,00 42.803,67 43,77%  
1995 99.780,00 44.312,29 44,41%  
1996 105.052,00 45.174,48 43,00%  
1997 118.775,50 45.898,06 38,64%  
1998 130.604,00 46.491,79 35,60%  
1999 143.116,40 47.066,90 32,89% 44,99% 
2000 162.202,00 49.149,16 30,30%  
2001 171.729,00 50.805,00 29,58%  
2002 135.826,00 51.160,94 37,67%  
2003 134.217,00 51.764,71 38,57%  
2004 148.091,00 53.232,45 35,95%  
2005 172.674,00 55.490,86 32,14%  
2006 174.883,00 57.384,43 32,81%  
2007 167.134,00 59.729,40 35,74%  
2008 174.644,00 62.829,19 35,98%  
2009 232.497,00 66.101,15 28,43% 33,72% 
2010 248.199,00 68.154,40 27,46%  
2011 244.574,00 71.943,41 29,42% 32,84% 
 Fuente: ANCUPA, 1990; Departamento de Producción y Servicios -EESD, 1991-2011. 
  
 
Anexo 3: Tasa de adopción anual del híbrido Tenera-INIAP. Ecuador, 1964-2011.  
 
 
Fuente: ANCUPA. 1990; Departamento de Producción y Servicios, EESD, 1991-2011. 
Elaboración: Autora. 
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Anexo 4: Peso atribuible a la investigación y transferencia de tecnología del INIAP al incremento de la 
producción de palma africana. 
 
N° Nombre Institución/ empresa 
Peso 
atribuible 
1 Sr. Guido Rojas Aceites del Placer_Extractora 60% 
2 Sr. Carlos Oñate Agrícola Karlita_Productor 5% 
3 Ing. Francisco Dávila Agroparaiso_Extractora 50% 
4 Dr. Gustavo Bernal ANCUPA_ Investigador 60% 
5 Ing. Francisco Naranjo ANCUPA_Director Ejecutivo 25% 
6 MSc. Roberto Bohórquez ANCUPA_Ex investigador 50% 
7 Ing. Víctor Quirola ANCUPA_Presidente del Directorio 40% 
8 Ing. Roberto Burgos ANCUPA_Transferencista 60% 
9 Ing. Iván Morales BNF_Gerente Sto. Dgo. 30% 
10 Dr. Marcelo Calvache Consultor privado 20% 
11 Ing. Víctor Cedeño Danayma_Extractora 30% 
12 Ing. Víctor Nápoles Danayma_Extractora 90% 
13 Ing. Francisco Orellana Energy Palma_Extractora 45% 
14 Ing. Rommel Vargas FEDAPAL_ Investigador 15% 
15 Ing. César Loayza FEDAPAL_Presidente 30% 
16 Sra. Rebeca Tapia Finca Canaán_Productor 70% 
17 Sr. Johao Cedeño Finca Fusakatán_Productor 40% 
18 Ing. Alcívar Ramírez Finca Gaby Celeste_Productor 30% 
19 Ing. Francisco Chávez Finca Los Shirys_Productor 80% 
20 Ing. Digner Ortega INIAP_ Investigador 15% 
21 Ing. Jorge Orellana INIAP_ Investigador 60% 
22 Ing. Leonardo Quintero INIAP_Investigador 40% 
23 Ing. Walter Zambrano INIAP_ Investigador 50% 
24 Ing. Víctor Cevallos INIAP_ Investigador 60% 
25 Dr. Osvaldo Espinoza MAGAP_Director Sto. Dgo. 80% 
26 Ing. Julián Barba Palmar del Rio_ Investigador 60% 
27 Ing. Flavio Paredes Palmar del Rio_ Investigador 10% 
28 Ing. Guido Rubio PEXA_Extractora 70% 
29 Ing. Patricio Egas PEXA_Extractora 70% 
30 Ing. William Quevedo Productor 20% 
31 Sr. Piere Hitti Tarragona_Extractora 70% 
32 Ing. José Farías Theobroma_ Investigador 10% 
33 Ing. Lucia Alzamora Theobroma_Extractora 10% 
  PROMEDIO   44.09% 
Además se entrevistaron al Ing. Luis Jaramillo, productor (NOVAPALM) y al Dr. Jorge Román, 
Director (Palmeras del Ecuador), de los cuales no se obtuvo respuesta alguna. 
Fuente: Entrevistas personales 
Elaboración: Autora 
  
 
  
Anexo 5. Estimación de la elasticidad de la oferta de palma africana.  
Año 
(a) (b) (c) (d=b/c) ( e ) (f) (g) (h=f/g) (i=h/d) 
Precio 
(usd/t) 
Cambio 
precio 
Prom 
precio 
Cambio/
prom 
Producción 
Cambio 
producción 
Prom 
producción 
Cambio/prom Elasticidad 
2000 59.34 
   
1 238 987 
    
  
6.25 62.47 0.10 
 
(11 596.00) 1 233 189.00 -0.01 -0.09 
2001 65.59 
   
1 227 391 
    
  
7.20 69.19 0.10 
 
(317 999.00) 1 068 391.50 -0.30 -2.86 
2002 72.79 
   
909 392 
    
  
10.35 77.97 0.13 
 
81 753.00 950 268.50 0.09 0.65 
2003 83.14 
   
991 145 
    
  
1.26 83.77 0.02 
 
230 201.00 1 106 245.50 0.21 13.87 
2004 84.40 
   
1 221 346 
    
  
-7.43 80.68 -0.09 
 
333 045.00 1 387 868.50 0.24 -2.61 
2005 76.96 
   
1 554 391 
    
  
1.87 77.90 0.02 
 
118 698.00 1 613 740.00 0.07 3.06 
2006 78.84 
   
1 673 089 
    
  
37.77 97.73 0.39 
 
136 385.00 1 741 281.50 0.08 0.20 
2007 116.61 
   
1 809 474 
    
  
33.23 133.23 0.25 
 
394 840.00 2 006 894.00 0.20 0.79 
2008 149.85 
   
2 204 314 
    
  
-38.31 130.70 -0.29 
 
22 461.00 2 215 544.50 0.01 -0.03 
2009 111.54 
   
2 226 775 
    
  
18.46 120.77 0.15 
 
623 690.00 2 538 620.00 0.25 1.61 
2010 130.00 
   
2 850 465 
    
  
50.00 155.00 0.32 
 
(753 109.00) 2 473 910.50 -0.30 -0.94 
2011 180.00 
   
2 097 356 
    
        
PROMEDIO 1.24 
Fuente: SINAGAP; INEC. 2011        Elaboración: Autora 
  
 
  
Anexo 6. Análisis económico y cálculo del Excedente Económico 
 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE LA OFERTA 
Por incremento en el 
rendimiento 
 0.0381 0.0600 0.0437 0.0487 0.0298 0.0241 0.0174 -0.0084 0.0234 -0.0063 0.0338 
Por incremento en el 
área cosechada 
 0.0434 -0.0788 -0.0277 0.1418 0.0512 0.0087 0.0059 0.0129 0.1358 -0.0046 0.0208 
Desplazamiento total  0.0815 -0.0188 0.0160 0.1905 0.0810 0.0328 0.0232 0.0045 0.1592 -0.0109 0.0547 
EXCEDENTE ECONÓMICO TOTAL 
 (EET)  5 941 187 -842 219 1 508 598 14 668 102 7 001 825 4 120 771 5 211 631 3 437 298 35 663 996 -570 569 26 047 201 
COSTOS DE INVESTIGACIÓN INIAP 
 (USD) 32 061.09  34 035.75  75 587.23  81 448.16  109 798.95  131 144.97  137 683.22  170 857.68  271 877.65  309 504.19  270 326.51  340 858.83  
Fuente: EESD-INIAP. Estadísticas de SINAGAP, INEC y BCE. 2011 
Elaboración: Autora 
  
 
  
Anexo 7. Determinación de los beneficios netos de la inversión para investigación en palma africana. 1991-2011. 
Año 
Excedente económico 
total (EET) 
Excedente económico total 
actualizado (EETA) 
Costos corrientes 
(C) 
Costos actualizados 
(CA) 
Beneficio neto (BN) Beneficio neto actualizado (BNA) 
USD 
1991 0.00 0.00 120 351.26 1 160 943.55 -120 351.26 -1 160 943.55 
1992 0.00 0.00 188 499.61 1 623 502.25 -188 499.61 -1 623 502.25 
1993 0.00 0.00 45 674.87 351 238.18 -45 674.87 -351 238.18 
1994 0.00 0.00 44 705.47 306 949.57 -44 705.47 -306 949.57 
1995 0.00 0.00 85 454.12 523 867.40 -85 454.12 -523 867.40 
1996 0.00 0.00 42 246.89 231 241.11 -42 246.89 -231 241.11 
1997 0.00 0.00 47 744.39 233 332.21 -47 744.39 -233 332.21 
1998 0.00 0.00 33 472.15 146 055.49 -33 472.15 -146 055.49 
1999 0.00 0.00 20 357.20 79 311.16 -20 357.20 -79 311.16 
2000 0.00 0.00 32 061.09 111 526.10 -32 061.09 -111 526.10 
2001 5 507 481.01 17 105 400.02 34 035.75 105 709.88 5 473 445.26 16 999 690.14 
2002 -1 344 203.28 -3 727 581.57 75 587.23 209 609.35 -1 419 790.51 -3 937 190.91 
2003 984 488.46 2 437 557.16 81 448.16 201 662.63 903 040.30 2 235 894.53 
2004 14 078 262.35 31 122 552.83 109 798.95 242 730.51 13 968 463.40 30 879 822.32 
2005 6 388 015.99 12 608 810.87 131 144.97 258 856.91 6 256 871.02 12 349 953.96 
2006 3 296 450.40 5 809 471.95 137 683.22 242 644.88 3 158 767.18 5 566 827.07 
2007 3 699 188.20 5 820 744.24 170 857.68 268 847.87 3 528 330.51 5 551 896.37 
2008 976 452.27 1 371 845.13 271 877.65 381 968.52 704 574.62 989 876.61 
2009 34 096 288.67 42 770 384.51 309 504.19 388 242.05 33 786 784.48 42 382 142.45 
2010 -2 540 904.79 -2 845 813.37 270 326.51 302 765.69 -2 811 231.31 -3 148 579.06 
2011 23 248 004.50 23 248 004.50 340 858.83 340 858.83 22 907 145.67 22 907 145.67 
Total 88 389 523.76 135 721 376.27 2 593 690.19 7 711 864.13 85 795 833.57 128 009 512.14 
Fuente: EESD-INIAP; Estadísticas de SINAGAP, INEC y BCE. 1991-2011. 
Elaboración: Autora 
  
  
 
  
Anexo 8.  Índices de superficie, rendimiento, precios y valor de la producción durante el período 2000-2011. 
Año 
Producción de 
fruta fresca (t) 
Índice de 
producción 
Superficie 
cosechada 
Índice de 
Superficie 
cosechada 
Precio 
productor 
(USD) 
Índice de 
precio 
Valor de la 
producción 
(USD/ha) 
Índice valor de la 
producción 
2000 1 238 987 1.00 112 742 1.00 59.34 1.00 73 520 403.72 1.00 
2001 1 227 391 0.99 123 834 1.10 65.59 1.11 80 505 890.75 1.10 
2002 909 392 0.73 101 696 0.90 72.79 1.23 66 196 285.64 0.90 
2003 991 145 0.80 9e5 303 0.85 83.14 1.40 82 403 262.56 1.12 
2004 1 221 346 0.99 125 943 1.12 84.40 1.42 103 077 272.17 1.40 
2005 1 554 391 1.25 140 562 1.25 76.96 1.30 119 633 679.63 1.63 
2006 1 673 089 1.35 143 348 1.27 78.84 1.33 131 905 872.01 1.79 
2007 1 809 474 1.46 145 255 1.29 116.61 1.97 211 009 913.08 2.87 
2008 2 204 314 1.78 149 501 1.33 149.85 2.53 330 312 319.81 4.49 
2009 2 226 775 1.80 195 550 1.73 111.54 1.88 248 378 658.70 3.38 
2010 2 850 465 2.30 193 502 1.72 130.00 2.19 370 560 450.00 5.04 
2011 2 097 356 1.69 202 651 1.80 180.00 3.03 377 524 080.00 5.13 
Fuente: INEC, SINAGAP, 2011 
Elaboración: Autora 
